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Madrid, Diciembre 9. 
RENUNCIAS 
Asegúrase que el Obispo de Jaca 
ha renunciado el cargo de senador, y 
don Francisco Pí y Arsuaga el de di-
putado. 
REGRESO 
El Ministro de Fomento ha llegado 
i Madrid, de regreso de Zaragoza. 
BU-HAMARA 
El Pretendiente Bu-Hamara ha 
acampado á orillas del río Muluya. 
ACTUALIDADES 
Los que tienen fianzas en la Ha-
cienda, cuando legalmente las reda-
man se encuentran con que se les con-
testa que esperen á que se resuelva la 
causa formada contra el empleado en 
cuyo poder se hallaban depositadas. 
¡Criterio original! 
Pero no raro, porque hace ya tiem-
po que en aquel centro burocrático se 
discurre siempre de la misma manera, 
en perjuicio del contribuyente. 
i Qué. tiene que ver éste con las res-
ponsabilidades que puedan caber al de-
fraudador de las fianzas y por qué se 
L ha de demorar, por lo tanto, la devo-
[ lución de las mismas á los que legal-
; mente las reclaman ? 
Se asegura que este cambio en el 
plan primitivo de la evacuación de la 
jla, por las tropas americanas, se ha 
hecho oon el beneplácito de los fun-
cionarios que han de asumir la direc-
ción del nuevo gobierno de la Repú-
blica de Cuba. 
Esto que nos decían de Washington 
en cablegrama de anoche, queda aclara-
No con lo siguiente que esta mañana ha 
•ttWado El Triunfo en cablegrama 
pe la misma procedencia: 
{ Habiendo circulado el rumor de 
«jae la, permanencia de parte del ejér-
gro americano en Cuba, después de la 
f w ai'ación cle la ^ P ú b l i c a , se de-
Jena a solicitudes del propio Presi-
aente electo general José Miguel Gó-
«ez, la Secretaría de la Guerra se ha 
• Ba!̂ 111*3̂ 0 ^ ^suient i r tan descabe-
lle ri'S9Veración, declarando que es 
rdo ,?que ei general Gómez haya pedi-
•netamente que tal se haga mien-
- a d m i n i s t r a c i ó n queda bien en-
EZ11 , y suciamente establecida, 
I «i ! S L P1^1 sntedicho resulte para 
ei s^isfactorio. 
Para los que a-quí vivimos la recti-
ficación no era necesaria ¡ porque to-
dos sabemos que el General José M i -
guel Gómez, más que en la fuerza de 
las bayonetas, confía en la sensatez de 
los cubanos para no comprometer la in-
dependencia. 
Y no es solo el Presidente electo el 
que así discurre. Como él piensa hoy 
el país entero. 
— A l principio no opinábamos como 
usted, nos decía hace pocos días, uno 
de los principales hacendados de esta 
Isla; pero después vimos que tenía us-
ted razón, celebramos su campaña y 
seguimos sus consejos, 
—¿Con franqueza, le preguntamos, 
estaría usted tan tranquilo, tendr ía la 
misma seguridad que ahora, al empe-
zar la nueva zafra, si hubiesen t r iun-
fado los conservadores? 
—Seguramente que no, nos contestó 
sin vacilar. 
Pnes bien, donde así discurren hasta 
los que más tienen que perder, podrán 
no estorbar los soldados americanas, 
pero no es creíble que nadie los consi-
dere necesarios. 
Y hay una razón, más poderosa to-
davía, para que, hoy por hoy, ten-
gamos confianza plena en el porvenir: 
los americanos, cuando se vayan, no se 
irán en la creencia y con el deseo de 
volver en seguida, como cuando subi-j 
á la presidencia el señor Estra 'a 
Palma. 
Entonces decían: volveremos en Sep-
tiembre. 
Y aihora no le conviene á Taft vol-
ver tan pronto. 
Aun no hay aquí—y debemos pro-
curar que tarde en haberlos—intereses 
americanos bastante fuertes para con-
trabalancear lo que pesan en la balan-
za política de Washington los de los 
enemigos del azúcar y el tabaco de 
Cuba. 
Tampoco los había cuando se retiró 
de aquí el general Wood; pero enton-
ces estaba en alza lo que hoy está por 
los suelos: el imperialismo americano. 
BATURRILLO 
Ascienda ó descienda, venga de arr i-
ba ó de abajo, la fusión de las fuerzas 
liberales se impone, como se impuso la 
coalición después de Agosto; como el 
spntimiento del deber y el amor á Cu-
ba repugnaron la división del partido 
en las vísperas de la cosecha. 
Entonces, cuando la Intervención 
proclamaba la fuerza de las huestes 
liberales y la justicia d^ sus quejas con-
tra los abusos del poder estradista, l a 
ruptura significaba pasión, carencia 
de ideales, personalismo, ausencia de 
sontido práctico de gobierno. Después, 
cuando esa división facilitó un t r iun-
fo parcial á los elementos que no de-
bían resurgir tan pronto, por vencidos ] 
y por impotentes por propia confesión, I 
la unión provisional de zayistas y mi-
gnalistas significó el gritó de alarma 
de la conciencia popular y ia previsión 
de los observadores y de los solventes, 
horrorizados ante la idea de sangrien-
tos sucesos y pérdida total de nuestra 
soberanía. 
Hoy, la fusión es una necesidad evi-
dente, una resolución hondamente pa-
triótica, la solución eficaz y definitiva 
á problemas aparentemente pequeños, 
que pudieran resultar causas de graví-
simos efectos. 
Se vá á realizar en estos días la ope-
ración más difícil en las repúblicas, la 
obra más delicada de las democracias, 
la provisión de los destinos públicos. 
Ha de haber naturalmente desconten-
tos y despechados, porque n i hay pues-
tos siempre en ningún país para todos 
los aspirantes, n i es fácil convencer á 
los hombres de que no sirven para las 
plazas que pretenden. Todo el que ha 
conseguido un voto, se cree con derecho 
á una sinecura. Y esto, no los liberales, 
los políticos de todos los pueblos y los 
hombres de todos los tiempos lo de-
muestran. 
Así los hechos, desde que no se trate 
de un solo partido, cada quejoso ten-
drá pretexto para juzgarse víctima de 
una preterición, y achacarla á su pro-
cedencia dentro de la coalición. Pero 
cuando las líneas se borren y la ar t i f i -
ciosa filiación desaparezca, cuando to-
dos los individuos sean miembros de 
un sólo único partido liberal, t endrán 
que resignarse con su suerte y no po-
drán i r á excitar el amor propio de los 
jefes, ya desde entonces ni mignelistas 
n i zayistas, y se evitarán resquebraja-
duras del edificio que debe ser sólido 
y resistente. 
Con el mismo calor con que abogué 
por la fusión, durante las elecciones 
municipales, invito al liberalismo á 
realizarla ahora, pronta y completa. 
« * 
Sigue despertando entusiasmo en to-
dos los pueblos, la generosa idea—idea 
de justos y agradecidos—de erigir una 
estátua á Luz Caballero, el padre in-
telectual de las generaciones que pre-
pararon, por su cultura y conciencia 
del deber, la independencia de Cuba. 
De todas partes surgen adhesiones al 
proyecto, y muchas manos se aprestan 
á ceder el óbolo piadoso. 
Francisco Cobas, el poeta dulce y 
escritor sentido, de Cruces, se suma á 
la noble labor de propaganda y á la 
hermosa historia del Apóstol de la es-
cuela cubana rinde sus homenajes. A 
Cobas seguirán cuantos saben leer en 
Jos anales ele nuestro pueblo, cuantos 
son capaces de apreciar la altísima mi-
sión del sabio, y cuantos han aprendi-
do en la existencia mundial, que el 
mármol y el granito, expuestos por ma-
nos del arte en sitios públicos, suelen 
ser antídoto eficaz contra el olvido de 
las generaciones y ¡lección objetiva, per-
manente, para los que, á vuelta de. años 
y do ngios, estudian la fisonomía y des-
entrañan las grandezas de los pueblos 
que fueron. Una República cubana, 
sin estatuas de sabios y pensadores, 
ni panteón de héroes y mártires, sería 
risible, mezquina república de ingra-
tos. 
No debo complacer al lector que, des-
de Taco-Taco, iné pide comentarios 
acerca del desdichado incidente que 
costó la vida á Tirso Mesa y que man-
tiene á un hombre trabajador y tran-
quilo bajo el peso de tremenda acusa-
ción. 
Hombre activo y enérgico, enrique-
cido á fuerza de laboriosidad, ligado 
con familias principales, y factor muy 
importante en el desenvolvimiento 
agrícola del país, el señor Mesa debía 
ser intangible. Pero se dice que el 
matador también es un buen ciudada-
no. 
j Es que la misma elevada condición 
social de Mesa, hizo á Victorio descon-
fiar de la justicia humana? ¿ E s que 
no tuvo fé en el éxito de su futura 
querella, por ser él un humilde y el 
otro un potentado, j Debemos descar-
gar sobre la deficiente, organización de 
ios Tribunales y la eterna injusticia de 
los hombres, la culpa toda de la provo-
cación y del arrebato? 
E n otras circunstancias, podría ser 
conveniente tratar el punto; ahora no: 
que parecerían interesadas en exculpar 




Tiene mis plácemes calurosos la idea 
del Círculo Andaluz, creando un Co-
mité de Seguros contra accidentes del 
trabajo, para sus asociados; como todo 
propósito encaminado á prevenir la mi-
seria y los dolores que esperan al po-
bre obrero, luego que un descuido ó 
un accidente imprevisto le ha inu t i l i -
zado para el trabajo. 
Desde luego que lo indicado no solu-
ciona cabalmente el á rduo problema; 
es el Estado quien debiera organizar 
la reparadora institución, sobre am-
plias y seguras bases, porque ni todos 
los trabajadores pueden pertenecer al 
Círculo Andaluz, ni el remedio que és-
te puede aplicar será bastante en algu-
nos casos. Pero de todos modos es 
plausible el intento, y siquiera como 
ensayo merece general cooperación y 
franca simpatía. 
F i j a el proyecto en una cuota de 25 
centavos ail mes, la que debe pagar el 
socio para tener derecho á ser socorri-
do cuando sufra una lesión que le in-
habilite temporalmente para el traba-
jo ; y establece como socorro la dieta de 
peso y medio diario desde el accidente 
hasta la curación. 
Pero es que también los inutilizados 
definitivamente tienen derecho á la v i -
da; es que la miseria de una semana 
no se parece á la desgracia de toda la 
vida. 
Y con el socorro de 500 pesos, por 
una sola vez, no se evitará el hambre 
de la familia, porque cuando entran 
500 pesos de golpe, en un hogar donde 
jamás han visto tanto dinero junto, 
insensiblemente se le gasta, y vienen 
luego los mayores pesares y la mendi-
cidad y la corrupción en últ imo térmi-
no. 
Claro es que no podemos exigir á la 
simpática Sociedad Regional el man-
tenimiento indefinido do individuos 
que ya no podrán contribuir á los fon-
dos sociales, y cuyo crecido número 
podría llagar á hacerse intolerable pa-
ra la vida del Comité. Pero por eso 
digo que la idea es plausible, como en-
sayo práctico del caso: en su desenvol-
vimienlo pueden fijarse los legislado-
res de nuestro país, para solucionar el 
importante problema, creando pensio-
nes vitalicias para los héroes del tra-
bajo, inutilizados en la misión de pa-
dres ó esposos, y perdidos definitiva-
mente para la obra patriótica y moral 
del buen ciudadano. 
JOAQun: N . ARAMBÜRJJ, 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
De muy poca importancia han sido 
las lluvias en el terri torio de la Re-
pública, resultando escasas las que tu-
vieron lugar en la mayor ía de las pro-
vincias, que exceptuando la parte NE. 
dte Santa Clara y Santiago de Cuba, 
en que cayeron algunos aguaceros, en 
casi todo el resto de la Isla solo ocu-
rrieron ligeras lloviznas, que resulta-
ron insuficientes para producir la ne-
cesaria humedad á los terrenos en cul-
tivo. 
Los campos de cañas siguen con 
buen aspecto, sin embargo de que, esta 
prolongada falta de aguas no les va 
siendo muy favorables, pues empiezan 
á florecer las plantas muy temprano 
en algunos lugares, y ello puede cau-
sar merma en la producción que se es-
pera obtener, como sucede en Alacra-
nes, por ejemplo, y en el central ' 'Par-
que A l t o , " en Congojas, donde hay 
temores que no sea tan satisfactoria 
como se presumía. 
Con t inúan llevándose á cabo las 
preparaciones de terrenos que venían 
haciéndose en días pasados en Gua-
najay y Matanzas, para verificar las 
siembras de " f r í o ; " hallándose en 
buenas condiciones los campos viejos 
y nuevas plantaciones realizadas, sin 
que les cause perjuicio, hasta el pre-
sente, la escasez de lluvias. 
Ya han comenzado los cortes de ca-
ñas en los campos del ingenio "Fran-
cisco Sugar Co." de la costa S. de 
Camagüey ; y tanto el Central "Par-
que A l t o , " de Congojas, como casi 
todos los de esta ú l t ima zona de las 
Villas, y asimismo los de Remedios, 
se apresuran en prepararse para dar 
comienzo á la zafra, aprovechando el 
tiempo favorable, á la vez que el 
" T u i n u c ú , " de Sancti Spí r i tus , ter-
mina sus nuevas instalaciones con 
igual objeto; y el "Bos ton ," de la 
costa N . de ^Santiago de Cuba, comen-
zará su molienda del 12 al 15 del pre-
sente mes, como ya lo habíamos anun-
ciado. 
Y se espera que obtenga un buen 
resultado en la próxima zafra el in-
genio "Senado," de Camagüey, dadas 
las excelentes condiciones en que se 
encuentran sus campos, la cual empe-
zará el 12 del corriente, habiendo, 
también, esperanzas de que sea bue-
no el producto que alcance el " L u -
g a r e ñ o , " de la misma provincia, por 
iguales circunstancias, si bien no sa-
bemos la fecha en que ha de comen-
zarla éste. 
Ocasiona algún perjuicio la seca re-
ciente á las siembras de tabaco efec-
tuadas en toda la provincia de Pinar 
del Río, pues retrasa su desarrollo y 
no consiente, tampoco, continuar las 
que se venían llevando á cabo en gran 
escala, temiéndose que, si las ya rea-
lizadas no son favorecidas en breve 
por las lluvias, disminuya en un 25 
por ciento el producto que se espera-
ha obtener; sin embargo de lo cual 
se sigue preparando terrenos con ob-
jeto de verificar nuevas plantaciones; 
habiendo gran abundancia de "pos-
turas" que se venden á precios re-
ducidos, coftio ya hemos dicho en 
otnas "Revistas;" y es, por el contra-
rio, beneficioso para el cultivo de di-
cha hoja, dadas las condiciones en 
que se encuentra, el tiempo que viene 
reinando en Manicaragua, donde se 
halla en buen estado. 
Siguen trabajando algunas "escogi-
das" en distintos términos de Vuelta 
Abajo, con escaso rendimiento en ter-
cios, quedando abierta una solamente 
en el de Remedios; y se llevan á oa 
bo, á precios limitados, las ventas de 
la rama cosechada en Sagua de Té-
namo; existiendo animación para las 
próximas siembras, con destino á las 
que se preparan terrenos en dicha par-
te del extremo oriental de la Isla. 
Hay abundancia de viandas en Pi-
nar del Río, que se venden á regula-
res precios, siendo por lo tanto más 
satisfactoria la recolección de frutos 
menores, la que es todavía de poca 
importancia en Matanzas, habiendo 
escasez de ellos en Colón; y cont inúa 
la existencia de maíz en Camagüey, 
donde se nota falta de consumidores, 
por cuyo motivo ha disminuido la en-
trada de este grano en plaza. 
Se hallan en buenas condiciones 
los "guineales" en Sagua de Táña-
me, habiendo esperanzas de obtener 
satisfactorio resultado de la zafra de 
estos plátanos, cuyos embarques em-
pezarán en el mes de Enero p r ó x i m o ; 
y se han realizado importantes siem-
bras de café en la misma zona. 
Según nuestras noticias no influirá 
mucho en el producto total de los 
apiarios de Camagüey, la mortandad 
de abejas de que hablamos en la "Re-
v i s t a" pasada; habiéndose aumenta-
do la existencia de miel y cera en pla-
za, con cantidades recibidas de la par-
te S. de dicha provincia. 
Han ocurrido algunas muertes en 
el ganado vacuno en el té rmino de Pi-
nar del Río, á consecuencia del "car-
bunclo s in tomát ico , " que según ha-
bíamos informado, se presentó en días 
pasados en esta zona, sin que haya 
adquirido dicha enfermedad el carác-
ter de epidemia, por la precaución que 
han tenido los ganaderos en aplicar 
á sus reses la vacuna preventiva; ha-
biéndose asimismo registrado algunos 
casos del mencionado mal en Cama-
güey, los que son combatidos con la 
citada vacuna, de la que se han re-
partido 3,000 dósis por la Junta Pro-
vincial de Agricultura, l a que se es-
pera que dé buen resultado, evitando 
su propagación, y, también, han te-
nido lugar varias, producidas por la 
misma causa, en Gibara y J i g u a n í ; 
no teniendo noticias de que hayan 
continuado los de "hacera" en Co-
lón; y siendo satisfactorias, según 
nuestros informes, las condiciones sa-
nitarias en que por lo general se en-
cuentra en todo el resto de la Repú-
blica. 
SOBRE LA EXPOSICION 
CONTESTACION DEL SEROR GAMPS 
Sr. D . Ju l i án Orbón. 
M i distinguido amigo: muchas gra-
cias por los elogios que hace usted de 
mi humilde persona, de cierto tan ca-
riñosos como inmerecidos. Y vamos al 
asunto. Sabe usted que si bien he ma-
nifestado mis dudas sobre la posibili-
dad de celebrar,' por Noviembre del 
taño que viene, una Exposición de 
Agricultura, no he escatimado mis 
aplausos á la idea del DIARIO de fes-
íejtae la estación de invierno con es-
pectáculos, y especialmente con una 
Exposición de carácter general. Pa-
rece-que en este, punto el acuerdo es 
onániiile. La dificultad está en el mo-
dus operandi, en hacerlo. ¿Cómo ha-
cerlo? Si usted me permite expresar-
me lisa y llanamente, que sí me lo 
permit irá , voy á decirle, como si de-
M O D E L O 
SO E S T I L O S D I F E R E N T E S ) 
" B A Z A R I N G L E S " ^ 
"La Nueva República" 
P r o n t o se i n a u g u r a r á , 
¿ E n d ó n d e ? 
Frente al Parque de T r i l l o . 
17S93 «-?? 
aplicado cientíñeamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e S f o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me conflan sus enfermos. 
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par t iéramos fraternalmente en unas 
sillas del Malecón, saboreando ricos 
vegueros, lo que yo har ía . 
Primero que todo cunsti tuiría la 
agencia ejecutiva ó Junta Magna. 
Con excepción de los señores Presi-
dente de la República y Alcalde de la 
Habana, á los que confiaría la Presi-
«loncia y Vicepresidencia ad honorem, 
nombrar ía un número de vocales sufi-
W ules entre aquellas personas que 
estuviesen positivamente dispuestas á 
ayudar á la obra cívica, con abstrac-
ción de todo otro motivo. 
Va con eso le 'habríamos hecho la 
i aboza al muñeco. Dicen los que ha-
i-cii muñecos que lo más difícil es la 
cabeza. 
Kuseguida vería al Ministro de los 
Estados Unidos para que nos ilustra-
so sobre el modo de invitar, con se-
guro éxito, á los Estados de Louisia-
na. Florida y New York, á Puerto Ri-
co y Hanvaii, para que se expusiesen 
en nuestra ciudad. Inv i ta r ía también 
al Ministro de España y á los otros 
señores Ministros de las otras nacio-
nes amigas, con igual propósito, Y á 
todos les explicaría que como la Ha-
bana no es Chicago ni Viena, ni Pa-
rís, no tratamos de una pomposa Ex-
posición universal, sino de una mo-
desta Exposición cosmopolita. Si nos 
dicen que sí ya verá usted como se 
embulla nuestro Estado y nos auxilia 
en lo que pueda y deba, y luego nues-
tros industriales, artesanos y agricul-
tores har ían lo que les corresponde y 
on la medida que les corresponde. 
Luego, con la cooperación de las 
easns navieras, invitaría á personali-
dades salientes de los Estados amigos 
pana, que nos visitasen y discurseasen. 
Una, Exposición netamente cubana, 
ino a t rae r ía un solo turista, y esto por 
una razón, porque Cuba es isla y no 
; continente. A Zaragoza ha ido el res-
¡to de E s p a ñ a y Francia y Bélgica, 
i Cruzar el mar para ver nuestras ex-
hibiciones, me parece dudoso. No así 
si son los extranjeros los que se nos 
.muestran. Las naciones amigas tie-
nen colonias y grandes negocios con 
Ultramar. Los productos industriales 
y manufacturados para los países tro-
picales son infinitos, y en una Exposi-
ción, allá, despiertan un interés rela-
tivo ; aquí , en el mercado, el interés 
sería extraordinario. Tengo la seguri-
dad que nos invadirían con sus mues-
tras y reclamos y que no daríamos 
«basto para eralbergue de los viajan-
tes é interesados. 
De la utilidad de una Exposición 
así. no hay que hablar. ¡Ya veríamos 
(Jlíé variedad de artefactos, calzados, 
sombreros, ropas, instrumentación, 
envases, etc., etc.. existe en el mun-
do, exclusivamente heehos para paí-
ses de la Zona Tór r ida ! 
Dificultad no pequeña sería la elec-
ción del local. La ciudad de la Haba-
na es una península, y por ese motivo 
todos sus alrededores resultan extra-
vi,:.dos y lejanos, y una Exposición ha 
de ser muy fácil y do muy cómodo ac-
ceso. 
Kn la Habana todo es lejos. La difi-
cultad se obviaría' si el Ayuutamien-
1o se decidiese á dar comienzo, allá, 
por Carlos I I I , al futuro gran parque 
ó Campos Elíseos. Pana esa obra está 
indicado, según la ley, el proceso de 
la expropiación forzosa, mediante la 
declaratoria de pública uti l idad y la 
consiguiente indemnizaciión. En po-
sesión del local, los trabajos de exca-
vaciones, terraplenes, rellenos y algu-
no que otro edificio, barandaje, via-
ductos y portadas, serían anticipo de 
obr^s de que se aprovecharía la ciu-
dad, reduciendo el costo futuro del 
parque. 
Xo tengo la pretensión, querido 
amigo, de imponer mis ideas, y acaso 
sean éstas nuevas fantas ías ; pero el 
que da lo que tiene no viene obligado, 
• á más . Sólo afirmo que, como á usted, 
me invade la obsesión del turis-
mo. Xo me ar repent i ré nunca de 
i haber dicho, en la primera sesión de 
¡los festejos invernales del año pasa-
Ido, que, á m i juicio, el turismo era 
jpara Cuba una íuen te de riqueza, su-
perior á la que le da su excelentísimo 
tabaco. Después de La caña, ese sería 
¡el mejor negocio, y bajo el aspecto 
jdel interés y sólo bajo ese aspecto, 
¡mn ulterior propósito, es por donde 
veo el asunto. 
Sabe usted cuánto le admira y 
quiere su aftmo. amigo y S. S. 
GABRIEL CAMPS. 
Diciembre 6, 1908. 
CORREO DE ESPAÑA 
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Ascensos militares.—Quijada, M a r t i y 
Cuenca. 
Nacido don Amós Quijada y Muñiz 
en 1843, empezó su carrera mil i tar in-
gresando en el Colegio de infanter ía 
en 1859 y siendo promovido á subte-
niente en 1862. 
. Destinado al ejército de Filipinas, 
ascendió, por ant igüedad, á tenien-
te en 1867, tomando piarte, durante 
su estancia en aquel archipiélago, en 
la persecución de malhechores. Por 
la gracia general de 1868 obtuvo el 
grado de capi tán , y el empleo en 
1869 por los servicios prestados hasta 
su regreso á la Península en dicho año . 
Por las operaciones contra las par-
tidas carlistas, en que tomó parte en 
los distritos de Burgos y Aragón has-
ta 1870, fué recompensado con el gra-
do de comandante, y por el ataque y 
toma del pueblo dle Segura con el de 
teniente coronel en 1872. 
Con motivo de la insurrección re-
publicana de El Ferrol, en este mis-
mo año, asistió á las operaciones con-
tra dicha plaza, obteniendo por su 
comportamiento el empleo de coman-
dante, así como el de teniente coronel, 
en 1878, por los servicios de campaña 
que continuó prestando, 
A l mando del Batal lón de Cazador 
res de Segorbe, tuvo á su cargo la de-
fensa de Portugaleto, en donde, ba-
tiéndose con denuedo contra fuerzas 
carlistas considerablemente superio-
res, rechazó los ataques del enemigo 
Hos días 13 de Agosto, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 29 de Octubre, y 2, 5 y 6 de No-
viembre de 1873, siéndole concedido 
por estos hechos de armas el grado de 
coronel. 
Continuó la defensa de la plaza con 
gran pericia hiasta que, agotados ya 
en absoluto todos los recursos, y opi-
nando todos los jefes y oficiales de 
la guarnición que era imposible pro-
longar la insistencia, capituló el 22 de 
Enero de 1874, saliendo de la plaza 
con todos los honores de la guerra. 
Operando mési tarde en el Centro 
y por su brillante comportamiento en 
la acción de San Pedro de Manrique, 
fué recompensado con el empleo de 
coronel. 
Terminada la campaña carlista t e r -
ció con gran acierto varios cargos pro-
pios de su empleo, -ascendiendo á br i -
gacier en 1888 y á general de d iv i -
sión en 1896, dist inguiéndose por sus 
altas dotes de mando en todos los 
pu estos que ocupó en ambos importan-
tes empleos. 
Cuenta cuarenta y nueve años y 
cuatro meses de efectivo servicio, de 
ellos cerca de trece en el empleo de 
general de división, cu cuya escala 
hacía el número 2 al obtener su as-
censo á Teniente General. 
Don Luis Mart í y Barroso nació en 
1849. Ingresó en el servicio como ca-
dete de cuerpo en 1865. y después de 
obtener el grado de alférez en 1868, 
fué promovido reglamentariamente á 
este empleo en 1869. 
Destinado á Cuba, asistió constan-
temente á operaciones de campaña, 
quedando gravemente herido en la ac-
ción dle los montes de la Chaparra el 
2 de Octubre de 1873. Por su bri l lan-
te comportamiento en estas operacio-
nes, obtuvo sucesivamente los ^mpleos 
de teniente y capi tán en 1873, el de 
oomandante y el grado de tenienta 
coronel en 1874. y el grado de coro-
nel en 1878, regresando á la Penínsu-
la en 1879. 
En 1888 ascendió por a n t i g ü e d a d 
á teniente coronel, y á coronel en 
1895. en cuyo empleo ejerció el man-
do die los Regimientos de España . 
Africa número 1 y Sicilia. 
En 1899 fué promovido á genera,! 
de brigada, empleo que ha ejercido 
nueve años y siete meses, contando, al 
ascender á general -de división, cua-
renta y dos años, y diez fneses de efec-
tivos servicios. 
Xació don Demetrio Cuenca y Mar-
tínez en 1845. Ingresó en el Colegio 
de infantería en 1861 y ascendió á 
subteniente en 1864 
Obtuvo el grado de teniente por la 
gracia general de 1868. 
Destinado á Cuba en 1869, tomó 
parte activa on las operaciones de 
campaña, asistiendo á gran número de 
hechos de armas, por los que fue re-
compensado con el grado de capi tán. 
Regresó á (la Península en 1870. as-
cendió por an t igüedad á teniente y 
fué destinado á las operacione?; de 
campaña en las Provincias Vasconga-
das, por las que obtuvo sueeí^vamen-
te el empleo de eapi tán , grado y em-
pleo de comandante y grado y em-
pleo de teniente coronel. 
Ascendió á coronel por an t igüedad 
en 1888 y á general de brigada, en 
1899. 
Cuenta cuarenta y siete años y diez 
meses de efectivos servicios, de ellos 
nueve y un mes en el empleo de ge-
neral de brigada, tiene el nuevo ge-
neral de división. 
Los tres ascendidos á empleos su-
periores en el generalato, proceden, 
como se 'ha visto, del arma de Infan-
tería. 
Congreso Nacional de Turismo en Za-
ragoza. 
En el Círculo Mercantil se celebró 
el día 20 el Congreso internacional 
de turismo. Presidieron el Alcalde, el 
Rector de la Universidad, el Presiden-
te del Círculo, el de la Asociación de 
Fondistas de España y el señor Pa-
raíso. 
Asistieron más de doscientos con-
gresistas y se recibieron numerosas 
adhesiones. 
E l Alcalde pronunció elocuente djs-
cunso dando las gracins á los concu-
rrentes por haber eJegido esta pobla-
ción para celebrar el Congreso y enu-
meró las ventajas del turismo. * 
Hablaron después los señores Ba-
ñarena y Núñez. representantes de 
Bilbao, el señor Ibarra. presidente de 
la asociación dle fondistas, el señor 
Ballvé. representante de Gerona, y va-
rios señores franceses y españoles re-
presentantes de sindicatos. 
Se nombró como presidente efectivo 
al Aleialde y como honorario al Conde 
de Romanones y al ministro de Fo-
mento. 
El segundo Congreso se celebrará 
en San Sebastián el verano próximo. 
Sublevación de un penal 
En la madrugada del 21 se subleva-
ron los presidiarios del penal de Be-
lén, Granadla. 
A poco más de la una penetraron 
en el dormitorio número 1 el vigilan-
te Victoriano Rodríguez y dos cabos 
de la ronda. 
Los presos del dormitorio número 
1, que son los más levantiscos del Jte-
nal y casi todos sufren cadena perpe-
tua, estaban apostados tras la puerta 
aguardando la entrada del vigilante, y 
en cuanto éste penetró se lanzaron so-
bre él y sobre los cabos. Sin dejar-
les tiempo para defenderse, los manm-
taron, y amenazándoles de muerte pa-
ra que no gritasen, se apoderaron de 
las llaves y las armas de la ronda. 
En seguida se dirigieron los reclu-
sos al cuarto del ayudante de guar-
dia, que lo era don Federico Manza-
no. Sorprendido éste por la brusca en-
trada de los presos, no pudo aprestar-
se á la defensa, y t r a tó de evitar lu 
agresión con una vara de las que usan 
los cabos. Los presidiarios le rodea-
ron, y uno dé ellos apodado Reverte 
le asestó una puñalada por la espalda,. 
E l señor Manzano cayó á tierra 
gravemente herido, y los presidiarios 
se arrojaron sobre él. causándole va-
rias heridas y quitándole el dinero 
que llevaba encima y las llaves de los 
dormitorios, con las (|ue inmediata-
mente pusieron en libertad á todos los 
reclusos qu". capitaueados por el Re-
verte. Pepino mayor y Pepino menor, 
quedaron dueños del penal. Como no 
•tenían las llaves del rastrillo, conieu-
zaron á practicar escalos en distintos 
sitios del edificio para evadirse. 
Los Pepinos, el Reverte y otros tres 
lograron ganar eh tejado valiéndose 
de unas vigas y huyeron por la huerta 
de Belén. 
Los otros penados promovieron un 
escándalo formidable, déstrozando 
muebles, vidrieras y todo cuanto en-
contraban á mano para buscar sitio 
por donde escapar. , # 
Los centinelas que dan guardia á la 
cárcel se pusieron sobre aviso al oir 
el escándalo y los golpes del interior. 
Un penado, ordenanza del director y 
muv adicto á oslo, avisó desde una 
ventana a l sargento de guardia. Es-
te puso en movimiento á todo el re tén , 
y los soldados, con el fusil al brazo, 
se colocaron bajo las ventanas para 
que no pudiesen escaparse los suble-
vados. Los centinelas hiceron fuego 
varias veces sobre los que intenta-
ban asomarse, y esto los amedrentó 
y dtó tiempo para que acudieran al 
penal el Director del establecimiento 
y las autoridades. 
Los penados mientras tanto se ha-
bían hecho fuertes dentro del presi-
dio, y para penetrar en éste las au-
toridades fué preciso abrir un boque-
te en la puerta exterior y forzar los 
tres rastrillos. 
E l Coronel del regimiento de Cór-
doba, el Gobernador Civi l y el Direc-
tor # e l penal, penetraron revólver en 
mano y seguidos de varias parejas de 
la Beneméri ta y soldados del Regi-
miento de Córdoba. 
E l Coronel del citado regimiento in-
timó á los sublevados para que se r in-
diesen; éstos contestaron con gritos 
amenazadores y en actitud agresiva 
se replegaron en un ángulo del pa-
tio. 
Vista la resistencia de los presos, 
el Coronel diió la voz de fuego y los 
civiles y soldados hicieron varias^ des-
cargas al aire hasta conseguir que se 
entregasen los sublevados. 
E í vigilante Rodríguez, que tiene 
varias heridas, y el señor Manzano, 
fueron socorridos inmediatamente. Es-
te últ imo se halla en estado gravísi-
mo. 
Parece que organizaron el complot 
el Reverte y el Pepino Menor, conde-
nados hace poco á diecinueve años de 
presidio por robo. 
E l Pepino Mayor figuró en la cua-
dri l la del Pernales. 
Los otros fugados son José Fr ías 
Molina, condenado por robo en Ma-
laga, y Manuel Rodríguez Junquera, 
de Jerez, condenado también por ro-
bo. 
Otro de los más belicosos y que due-
ño del revólver del vigilante' hizo fren-
te á las autoridades, es Daniel Cam-
pos, condenado por doble parricidio. 
E l 21 había en el penal de Belén 
800 reclusos y puede considerarse ver-
daderamente milagroso que no escapa-
sen todos. 
Es muy elogiada la conducta y sere-
nidad del Coronel del regimiento do 
Córdoba, pues gracias á él se evitó un 
día de luto á Granada. 
Las condiciones del penal son malí-
simas, y la opinión, alarmada por el 
suceso 4je anoche, pide que con ur-
gencia se ocupe el gobierno de este 
asunto. 
Muerte de un millonario.—Don Patri-
cio Garvey. 
A las cinco de la mañana del día 
21 falleció en Jerez de la Frontera el 
opulento don Patricio Garvey y Cap-
depón, uno de los más grandes capi-
talistas españoles. 
Su muerte, por la posición social 
que ocupaba el finado y por las innu-
merables caridades que á diario ha-
cía á las clases pobres de la pobla-
ción, ha producido duelo general. 
Don Patricio Garvey, que ba muer-
to do edad avanzada, era vastago de 
una familia inglesa establecida en Je-
rez á principios del siglo pasado, y es-
taba emparentado con las casas más 
ilustres de la ristocracia española. 
Por su fallecimiento vest irán de luto 
los Duques de Denia y de Tarifa, los 
Marqueses del Xervión, Cuevas del 
Becerro. Vi l l a marta y otros muchos: 
iK-nnaiios del finado eran don José y 
don Guillermo, fil anciano y conoci-
dísimo "sportsman" propietario do 
u m famosa cuadra d^ caballos de ca-
rreras. A. ü . Patricio Garvey y á su 
hermano don Guillermo pertenecía el 
célebre coto de " D o ñ a A n a . " que an-
tes fué de la casa de Medina Sidonia. 
en el cual estuvo cazando el Rey. En 
dicha propiedad, que inicie muchas le-
guas de extensión, habían cedido sus 
BUéa grandes terrenos á labradores 
pobres de Jerez y Sanlúcar . para que 
los cultivasen siu pagar renta algu-
nia. 
Don Patricio Garvey era hombre d» 
arra igadís imas ideas religiosas. Xo ha-
ce mucho que había regalado á la igle-
sia parroquial de Santiago, de Jerez, 
un soberbio baldaquino de mármol, d0 
estilo gótico purísimo, esculpido por 
un artista italiano, y cuyo coste fué 
;nta mi l pese-de cuatrociemas ci; 
tas. 
Calcúlase que la fortuua que deja 
al morir don Patricio Garvey oscilará 
entre seis y siete millones de duros. 
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Se ha dicho del derecho romano es-
ta 'bella frase: (pie era " l a rarón es-
cr i ta . " La propiedad, según él, era 
sagrada; pero tenía fijado un límite 
máximo. Las tierras asignadas eu el 
campo romano, "ager romanus,,, te-
nían sus límites demarcados por los 
augures, y cada patricio no tenía en 
él más que un lote solo -de dos yuga-
das C' jugera")—una media hectárea 
próximamente—en tiempo de Rómuln, 
y de siete yugadas—cerca de dos hec-
táreas—después de la expulsión de 
los Reyes. 
Las tierras conquistadas, el "ager 
publicus." formaban el dominio na-
cional; el Estado las vendía ó las 
arrendaba á ciudadanos pobres ó á 
soldados; pero no cedíra su propiedad, 
y las entregaba en concesión eufitéu-
tica. 
A la larga, sin embargo, sucedió lo 
que sucederá fatalmente en todas las 
sociedades donde no reine la caridad 
de Cristo, sucedió que. merced á la 
usura, todas las tiVmas pasaron á ma-
nos de algunos ricos, y que la masa 
del pueblo se quedó sin nada. " L a t i -
fundia perrlidlere I t a l i am . " 
j D ó n d e se encontró el remedio? En 
las leyes agrarias. No eran éstas, co-
mo han dado algunos en decir, la re-
trlamenlación de un repart imiento. . . 
¡No! ellas uo tocaban á la propiedad 
sagrada del "ager romanus:" sola-
mentr> reculaban la posesión de los 
bienes romunales. Recordad La ley de 
Llcinio Stolon. Disponía ésta en p r i -
mer lugar (|ue nadie poseyera más de 
000 yugadas por cabeza. Después se-
ñalaba el número máximo de cabezas 
dlá ganado que podían tener en los 
pastos, y otras cosas semejantes. 
Esta ley colocaba la pequeña pro-
piedad al lado de la grande, contenía 
al rico en sus ambiciones y satisfacía 
al pobre en sus deseos, y hubiera, en 
f in . sainado la república. 
Mas los ricos no se resignaron con 
ella. Bajaron la cabeza, porque era 
preciso, pero para mejor buscar un 
resquicio ó alguna rotura en las ma-
llas, por donde escapar. 
Y hallaron m i l . . . ¡Oh miseria hu-
mana! Uno de los primeros que por 
allí pasó fué el mismo Liciuio Stolon. 
Hizo inscribir óQ|) yugadas á su nom-
bre y otras 500 á nombre de su hijo, 
emancipado para este f in . 
/.Qué sucedió entonces? 
Lejos de mitigarse el mal. se em-
peoró. Esto pasaba eu 378. Pin 13Í 
los Gracos trataron de hacer revivir 
esta ley que había nacido muerta; y 
mueren con pila ellos mismos. Enton-
ces vienen Mario, Sila y los Tr iun-
viros. . . Los soldados y los pobres se 
lanzan sobre Ital ia. 120,000 legiona-
rios se reparten las tierras más férti-
les de la península, echando de ellas 
á los propietarios, patricios y senado-
res, los degüellan si resisten, y arro-
jándolos á puntapiés se instalan en 
ses palacios y soberbias villas, gr i -
tando: ' ' ¡ A t r á s , a t rás , decrépitos r i -
mos de a n t a ñ o : ahora vuestros anti-
guos bienes son nuestros!" 
Y 'los ricos huían proscritos, mal-
ditos, contentos si podían escapar d i 
la espada. 
Áijüel magnífico Senado de Roma 
no había querido escuchar nada: " d i -
rías:' que tocar aun indirectamente al 
derecho que los grandes se habían 
arrogado, de apoderarse de todos los 
bienes que les conviniera, era una fla-
grante violación de la propiedad de 
los </1quiifáib^B.í" Las únicas concesio-
nes que. según ellos, hubieran podido 
y debido hacerse al pueblo en el "ager 
publicus." eran aquellas que ellos 
mismos juzgaran á propósito hacer." 
A dónde los condujo aquella obsti-
nación, os lo he acabado de decir. 
Pero nosotros no nos hallamos en el 
mismo e-aso, me diréis . 
¡ No! y quiero esperar que nos ha-
llemos muy lejos de él. Xo obstante. 
Señores, si llegara esa hora sabed re-
caso 0s aún en ! 
1 «" mayor ?ual al menos. „„ SUeña en j — ^ r pHp, 
Mas ¡ cuantas cuestiones se 
a la orden del día evi»? 
no 
aia. exiffipnr» "T" "^v 
otros, no ya sólo .1 dun ^ ^ v ^ 
dad, sino también la cesión * 8 
poco menos, de una parto A * * * * , Ó 
vuestros mismos derecho. L8OP * 
mínimo, elevación del sai* - balaf 
pación en los beneficios' 
palabras preñadas de 
Esas palabras se h a ^ b ^ 
no y cada día avanzan más ? i H 
senté, observadlo bien va' p!ss 
el obrero revolucionario ^ l ^ ' 
ne frente a vosotros, es t « r l - ^ 





forzado y no apela á * 
no a su derecho; no se os ' 
la amenaza en los labios sin, . 011 
habla con el r e s p ^ t o q u ^ s t e j 
la noble dignidad qne Se d e l á V 
mismo. a si 
Ved los , á miles, bajo los Pliegu,^B 
sus banderas bendecidas / p i e H! 7 
v e d l ^ : salen del temZ^ol de han ido a suplicar á JesueriJl , 
Obrero-Dios! su h e r m a n ^ p M 
verdad pueden llamarle su hermaT 
teniendo Jesús encallecidas sus m 
nos y fatigados sus brazos por el m!" 
nejo de los rudos instrumentos d i" 
trabajo. 
¡ A h ! hubiera sido extraño qne J 
los amara con predilección JesncrfgS 
á ellos, trabajadores como Hfc 
Esos trabajadores vienen y "oe BÍ ; 
den: v 
Que mejoréis su suerte elevando su 
salario; que haya más equidad en la 
repart ición de lo que corresponde al 
capital y lo que se debe al trabajo-
que os pongáis de acuerdo con elloe-
que los escuchéis cuando estáis deei! 
duendo de su suerte y de su vida. Og 
piden que los protejáis contra 1<M d 
plotadores avaros, fijando en vuestras 
industrias el mínimum del precio que 
se ha de pagar á su trabajo. 
Y aun ha sucedido que algunos han 
reclamado también, todavía un poco 
vagamente por ahora, mas no está K 
jano el día en que precisarán su pen-; 
Sarniento: han reclamado, repito, un»̂  
part icipación en vuestros beneficios, 
participación cuya proporcionalidad 
habr ía que discutir. No entra eso PT 
sus derechos, bien lo sé, y por esto lo 
piden hoy sólo en súpiiea: ¿quién sa-
be m a lgún día no lograrán imponé-
roslo? No ignoro que la cuestión t:f-
ne sus dificultades: pero se han re-
suelto ya tantas veces, y en condicio-l 
ues tan diversas, y con tan bi^n re-
sultado, que no dudo quo puedan re-
solverse siempre... cuando se quiera 
resolverlas bien. . 
¿Habéis reflexionado alguna vezífl 
bre el alcance moralizador de esa re-
partición proporcional de lofi hefim 
cios? Llega hasta el fondo de la cu« 
tión social. Destruye de un golpe I 
antagonismo entre el patrón y el obre-
ro, entre el capital y el trabajo; <i? 
dos enemigos hace dos asociados, con-
funda sus intereses, y. en vez de l»' 
guerra, hace reinar la paz... ¡ii 
quizás se encuentre la salvación! 
Para moler el trigo en Roma los 
ricos se valían de los eselavos. y pa-
ra, que. al dar -vueltas á la tahona. no 
comieran algunos granos, les ponían 
al cuello una especie de argolla muy 
saliente que les impedía llevar las ma-
nos á la boca. ' 
; Eso es el hombre! y es probable 
que el malieno que inventara seme-
jante argolla se frotase las míanos rte 
gusto, diciéndose: "¡Ahora si que W 
hecho mi negocio; ya no comerán m 
¿Queréis vosotros ahora escuenar 
la voz de Dios? . 
Dios en los Sagrados L ^ J 1 * * 
cho escribir estas palabras: JNO ja 
rás la boca al 'buey que trilla. VeP* 
que al pastar tome su bocado. 
Pues bien, ante esas nuevas exi? 
cias. por excesivas que os parecie ^ 
sed una vez más generosos; oaa,^ 
guid dando, sacrificaos, i >0 ¿ 
grandeza sino en el sacntrtio 
mismo por los demás! 
¡Sacr i f icaos . . . para salvaros-
Porque de otra suerte ved 
va va á suceder, lo que esta . 
diendo. 
SlM«* 
CIGARRO SIN RIVAL 
r i 4 
Esta és la cantidad qne pagó LA 
tado Cubano por impuesto sobra la prodnccioa ^ ^ 
cerveza áurante el año de contrato eme emp323 - r ^ i 
^ terminó en 3Í ds Octubr ^ Noviembre de 1906 -
L«as d e i u á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i n y 
siimaaa 
to-
r ías c o m o las l aDncaua . s e n e l p a í s . ^, , iVfl¡f> a? 
[las J u n t a s , h a n q u e d a d a m u y p o r rte lo q\iv> 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i w i i e s i o * . 
m u e s t r a q u e es L A T R O P I C A L l a cerve/-
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M i* 
C. 3906 
imam 
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PREGUNTAS YRESPUESTAS 
Un curioso.—Desea saber quien es 
^ u t o r del himno que se va á cantar 
n U oróxima velada en honor de la 
eminente poetisa cubana Gertrudis 
^mez ele Avellaneda. 
El autor deil mencionado himno es 
muestro nuerido amigo don José Mau-
e\ compositor lauretado. que goza 
-le oran fama en el mundo musicail de 
¡•uba v del extranjero. _ 
pepito ^lauri es una eminencia mu-
•cal en Cuba y sus composiciones son 
Alebradas por l^s maestros de la crí-
tica. 
^ -jp D . — E l domicilio del doctor 
Juan Manuel Dihigo está en San Ig-
nacio número 110. 
Yag.—El señor Cano. 
Una guajira— Cuando una esposa 
letrítima y sin hijos queda viuda, he-
reda e' tercio de los bienes del man-
do en el supuesto de que el esposo 
muera intestado. Los otros dos ter-
cios pertenecen á los otros herederos. 
Un suscriptor.— Una letra girada 
contra un Banco de España no paga 
ni devenga intereses por e:l tiempo 
que se tarde en recogerla. 
ü n suscriptor.— Las libélulas ó ca-
ballitos del diablo que cruzan á ban-
dadas por la atmósfera estos días, 
vienen huyendo del frío y anuncian la 
[legada de los Nortes. 
l̂ xds.— La Compañía dramátií-a do 
Mftría Guerrero do Mendoza, se halla 
en la actualidad en Buenos Aires. 
ü n peninsular.— Sí. señor, le óbli-
<sdn á redimirse ó á ingresar en filas. 
M. L.—1X0 debe usted mostrarse 
ofendido porque una señori ta le ha-
ya devuelto una carta declaratoria de 
amor.Con esto probaría usted que 
no la amaba. El verdadero amor es 
sufrido y resignado. Henunci'a us-
ted á continuar escribiéndole por 
ahora. Olvídela ó al menos espe-
ro otra ocasión para demostrarle 
que es usted digno de que ella le 
estimo en algo ya que no puede 
amarle. La mujer no tiene obli-
saoió-n de corresponder á un hom-
bre por decente que sea. ni de admitir 
correspondencia. En elllo hay morti-
ficación de amor propio. ,pero no hay 
ofensa. En pocos días se le aliviará 
esto, y no le pesará á usted haber 
tenido calma. Debe usted pensar que 
algunas mujeres no son culpab'ies do 
poseer un temperamento susceptible 
que les hace tomar una resolución 
brusca, creyendo que su dignidad les 
obliga á proceder así. A estas se las 
convence con .una conducta noble y 
respetuosa. Si hace usted lo contra-
rio, creerá ella que hizo -bien en re-
cha/.arle á usted. .Más vale que des-
pués rectifique. 
Una LaiTeña.— No se cobra nada 
por contestar preguntas; pero no es 
dable contestarlo todo por varias ra-
zones: por ejemplo, cuando ignoramos 
lo que debemos contestar: cuando la 
respuesta es reclamo para' algún par-
ticular ó establecimiento, en cuyo ea-
sn debe pagarse aparte un anuncio; 
onando lo .preguntado se refiere á la 
vida privada de alguien; cuando toca 
ciertas materias ó discusiones religio-
sas; y cuando no tenemos á mano la 
persona ó el libro que consultar. La 
pregunta de usted que podíamos con-
testar es 'la siguiente: " ¿ Q u é dere-
chos pagan los encajes de hi'lo envia-
dos de aquí á los Etados Unidos?" 
Pero no hemos podido conseguir el 
arancel para averiguarlo. 
CANCION 
¿Quién os vl6, que hombre se llame, 
Que no os loe, si ha manera 
De sentiros? 
¿Quién os loa que no os ame? 
¿Quién os ama que no muera 
Por serviros? 
Vos buena^ vos generosa, 
Vos honesta, vos humana. 
Vos discreta, vos graciosa 
Vos gentil, y vos hermosa. 
Vos polida, y vos g a l a n a . . . ! 
¿Quién tal v ió que en si no brame. 
Por bien que loaros quiera, 
Sin sosplros? 
¿Quién os loa que no os ame? 
¿Quién os ama que no muera 
Por serviros? 
B. Torres Nohnrro 
Gente cilla. 
Embarcada en un vaso de noche y 
engalanada como para, una boda, se 
vino Rhin abajo; y cuando llegó á 
Rerg-op-Zoom. d-ijo: "Encantadora 
señorita, ¿quieres sor mi esposa? 
"Te vendrás conmigo, oh, dulce 
amada mía, á mi castillo: un artesón 
de virutas cubre sus paredes y el te-
cho es de serrín de paja. 
"Todo es allí gentil, roquetuelo y 
pulido; vivirás como una reina: la 
• •aína es una cascara de nuez, y las 
Abanas son tejidas de finísima tela-
raña. 
"'Xos comeremos cada día hueros 
de hormiga fritos en manteca ó bien 
una mosca cocida, carne de pluma ex-
celente. 
" E ! domingo habrá principio, una 
pulga asada: nunca falta esa caza en 
mis dominios. 
"fSeñora madre guisa la comida; 
tiene un cordón azul. (?Uando muera 
me legará treinta y tres bizcochitos, 
de aquellos que tienen un sabor tan 
delicado. 
"Tengo además niHiiíeca y (|ueso; 
en mi bodesra seis dedales llenos -de 
vino del más exquisito: en mi jardín 
crece, además, una cebolla «rorda co-
mo wn nabo: ¿quieres más dicha?"' 
Así se deshacía en promesas seduc-
toras y en vivas instancias. La novia 
se lamentaba: " ¡ A h . Dios mío. Dios 
mío.""—'Lloraba, estaba triste, mor-
talmente triste—pero al fin so emb.-ir-
eó en el vaso. 
'¿Son personas ó son ratones los hé-
roes de esta canción? Xo lo recuerdo. 
Fué en una Kermesse en el país de 
Bevcrn. donde lo oí berrear esas r i -
mas burlescas á un anciano rascador 
de violín. Van 3'a desde entonces más 
de treinta años. 
FÍSICA RECREATIVA 
Para fabricar hielo. 
Coloqúese en un cubo un recipiente 
que contenga el agua que queramos 
convertir en hielo; después, á su al-
rededor, échese una mezcla de 8 par-
tes de sulfato de sosa con 5 partes de 
ácido clorhídrico. Se obtiene así una 
temperatura de l ó 'á 17 grados bajo 
cero. 
Igualmente se puede emplear una 
parte de nitrato amónico y otra de 
agua. 
En invierno, época en que es mny 
fáeil tener nieve á disposición, se to-
nva una parte de esta última y oí ni 
de cloruro de sodio (sal marina), ob-
teniéndose también una t e n q x ;;iiura 
de 20 grados bajo cero. 
C O R S E T I M P E R I O 
Entre las novedades adquiridas por nuestro socio señor Kico, en so re-
ciente viaje á Par ís y demás centros manufactureros, figura el modelo de 
corset IMPERIO, úl t ima creacióu parisién y que está siendo adoptado 
í o r todas las damas elegantes. 
Es de talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
rís de 60 á 80 franeok Kuestro precio ^10.60 oro. 
"Vestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro. Boas, 
chales é infinidad de artículos de fantasía para la estación. 
(SV C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398- Rico. Pérez v C a . , 
CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
5966 I D . 
La norma de conducta que en gene-
ral hay que seguir, es tener siempre 
muy presente, que el predominio que 
en sociedad se nos otorga, es puramen-
te honorífico y por ende nominal y na-
da efectivo. 
Quiero decir con esto, que hay que 
inantener ese grado honorífico, con dig-
nidad; pero sin cometer jamás abusos 
tratando de imponer nuestra voluntad, 
ni aun para otorgar una distinción. 
Apropósito de esto, os recordaré 
una anécdota que sin duda sabréis, pe-
ro como quiera que es una verdadera 
clave para conducirse bien en sociedad, 
no estará demás os la repita. 
Durante el reinado del rey Luis X I V 
de Francia, las cuestiones de etiqueta 
se tenían en mucho, y dicho rey, gus-
taba en gran manera de las personas 
bien educadas. 
Dijéronle una vez, que un nuevo em-
bajador recientemente llegado á su cor-
te, era persona tan sumamente fina, 
que jamás se le había cogido en un re-
nuncio, ni en etiqueta palaciega, ni en 
el trato con las damas, ni en circuns-
tancia alguna, fuese cual fuese. 
—Pronto sabré yo si realmente es 
tan bien educado como decís—afirmó 
el rey—y un día le invitó á pasear con 
él á su carruaje. 
Sabido es, marca la etiqueta, suba 
el rey delante, y se sienta primero en 
el carruaje. Y ol embajador, como es 
natural, se apartó en actitud respetuo-
sa para que el rey pasara y se sentara. 
Mas entonces, el rey se apartó á su vez 
y se dignó hacerle el cumplido de invi-
tarle á subir primero: y él en ve/, de 
negarse con grandes remos, protes-
tando no merecer tal honra y distin-
ción, se iuclina por lo eonlrurio respe-
tuosamente, ¡sube, y queda un momen-
to en actitud atenta esperando á que 
el rey á su vez. suba y se siente. 
—Teníais razón—declaró luego ol 
rey — es persona bien educada, po s 
que ha sábulo ohKiecM- sin extralimi-
tarse en confianzas. 
Esa es pues, la norma que en general 
hemos de seguir. 
PROGRESO RARO 
Fia llamado la atención en loo^s pi-ir-
tes el easo de un individuo á qm MI hnn 
procesado por el gravísimo delito de 
estornudar en la vía pública. 
VÁ " r e o " es un tal Juan Fortman. 
resi(i"nte en Mublansen. pfttébltecillo de 
la Sajonia. Prusiana, donde es muy 
respetado y querido por sus conveci-
nos; pero el hombre tuvo la desgracia 
de estornudar varias veces y con bas-
tante hier/a en mitad fL lá cali;- y la 
policía lo detuvo porque producía mo-
lestia al vecindario. 
Las autoridádes se hicieron cargo 
del preso y tras un largo proceso, le 
absolvieron. Más la cosa no paró aquí, 
porque el Fiscal pidió la revisión de 
la causa, y así lo acordó la Sala: de 
modo que Fortman no sabo si aun ten-
drá fine ir á presidio. 
Ahora, segtíti cuerda un periódico 
del país, precisa alegar en su descargo 
que tiene un pólipo en la nariz que po-
drán examinar los forenses, el cual le 
obliga á estornudar más fuerte de lo 
que las autoridades lo permiten. 
Aquí en cambio, hay individuos que 
se pasan la vida escandalizando en la 
vía pública y nadie se mete con ellos. 
Hay que i r á vivir á Muhlansen. 
BE FOLE LORE 
En Agosto 
As castañas arder 
E en Setembro beber. 
En Agosto 
Fr ió no rostro. 
En Agosto 
Está a auga t rás do tojo. 
En Agosto secan os montes 




I n d ' a vella queima o tallo. 
En Mayo 
Inda bebe o boi no prado. 
Globos de jabón duraderos 
A la temperatura de 20 grados del 
termómetro centígrado se disuelve, 
bajo la acción de un calor moderado, 
una parte en peso del jabón de Mar-
sella, que se corta previamente en ho-
jas muy delgadas; esa parte de jabón 
en peso se echa en 40 de agua filtra-
da,-y una vez que la solución se ha 
producido, se la deja enfriar y se la 
filtra. 
Una vez praeticado lo que acaba-
mos de decir, se introducen en un 
frasco dos volúmenes de glicerina con 
tres de la solución anterior, y después 
de agitar violentamente para que los 
dos líquidos se mezclen bien, se deja 
reposar. 
A I cabo de algupos días se presen-
ta en el fondo del frasco un precipi-
tado blanco, y encima de él queda la 
parte d a r á del líquido, que se trans-
vasa por medio de un sifón. 
l'sando esa parte clara para hacer 
bombas de jabón, se obtienen muy 
hermosas y duraderas. Así, llenando 
con el ácido carbónico de la respira-
ción una de ellas que alcance hasta 10 
centímetros de diámetro, se puede 
conservarla por espacio de tres horas 
en un cuarto donde ei aire no experi-
mente ninguna agitación violenta, 
con sido hacerla descansar encima de 
una mesa, sobre un pequeño anillo co-
mo base. 
Los que entren en esa habitación y 
que no estén en el secreto, se admira-
rán mucho al ver esas bolas de apa-
rienci,; alabastrina, y no podrán fi-
gurarse lo que es hasta que la toquen 
y la rompan ó ŝe les diga. 
Cuando se las hace con humo de ta-
baco, se elevan en los aires y resisten 
bastante tiempo, mientras las que só-
lo están constituidas con agua de ja-
bón ordinaria revientan en el acto. 
üNá ANECDOTA 
Tenía Conrado I I I sitiada estrecha-
mente una plaza del Duque de Bavie-
ra, y hallándose los cercados, después 
de haber hecho una valerosa defensa, 
en el último extremo, faltos de muni-
ciones y de bastimentos, rogaron las 
mujeres al emperador que las permi-
tiese salir libres con solo lo que cada 
una pudiese llevar en los hombros. 
Convino el César, movido de las lágri-
mas femeniles, que tanto conmueven 
los corazones generosos; pero estando 
muy lejos de pensar el intento de aque-
llas valerosas matronas. 
Logrado el indulto, arrojaron y des-
preciaron todas sus galas y sus joyas, 
sus riquezas y sus intereses, y fueron 
saliendo por las puertas de la ciudad, 
llevando cada una sobre sí, á su mari-
do las casadas, y á sus padres ó herma-
nos las solteras. 
Causóle al César tanto placer y re-
gocijada ternura el discreto engaño, 
que no sólo perdonó la vida á los mora-
dores, sino que les- concedió todos sus 
bienes y todas sus franquicias. 
Un pnfiado de inscripciones 
En la inmensa plaza del Vaticano, 
ocupada un tiempo por el Circo Roma-
no, en el que tantos defensores de la fé 
perecieron, levantó Sixto V el gran 
obeHisco que Calígula hizo traspotar'de 
Heliópolis á Roma, E n su parte más 
elevada se lee: 
Cristo vence, Cristo reina. Cristo 
impera." 
Alrededor de la sala del Palacio Du-
cal de Venecia se hallan colocados los 
retratos d'" los .setenta y seis dux que 
tuvo la República desde Obelerio I X 
En el lugar en que debiera hallarse 
Marino Fallero solo existe un cartón 
negro con este letrero: 
'1 Este es el lugar de Marino Fallero, 
decapitado por sus crímenes. '* 
En Roma había dos estátuas cono-
cidas por Pasquino y Marforio. La pr i -
m^ra tomó ese nombre de un sastre 
así llamado, el cual escribía en su pe-
destal diariamente mi l groseras insul-
tos contra las gentes de su tiempo. 
Cuéntase que cuando cierto personaje 
enviaba grandes cantidades á Urbino, 
su patria, aparecía al pie de Marforio 
un papel que decía: 
4'Che fa Pasquino?" 
Y que al siguiente día éste contesta-
ba en la siguiente forma: 
" Q u é hace Pasquino? Mira á Roma 
para que vaya á Urb ino!" 
En uno de los edificios descubiertos 
entre las ruinas de Pompeya se leen las 
siguientes palabras que pudieran ser-
v i r aún hoy. después de diez y ocho si-
glos de escritas, de saludable enseñan-
za á esa media humanidad, que según 
dicen, se ha propuesto vivir del traba-
jo de la otra media: 
"Trabaja, borriquillo, como yo he 
trabajo y esto te aprovechará ." 
IDEAL 
En mis momentos de lirismo, cuan-
do me aparto del mundo de lo mate-
rial , voy en góndola de ilusiones por el 
mar de las quimeras al País de lo Ideal, 
do moran los anhelos satisfechos, do el 
alma no siente el hastío de lo poseído. 
Allí en aquella región aérea se sien-
ten las exquisteces de lo bello. . . Allí 
las flores jamás pierden su b r i l l o . . . . 
el aura leve no modula dolientes t r i -
nos. . .el céfiro acaricia blandamente. . 
En aquel paraíso del ensueño no dan 
cabida á las pasiones...Su albo suelo 
no ha sido aun hollado por la Vulgari-
dad. . . En él reina la pureza de lo in-
tangible I . . . 
Y en esos dulces soñares, en esas 
horas benditas me olvido de todas las 
maldades, de todo lo p e q u e ñ o . . . Y 
grande y henchida de amor hacia lo 
casto, mi alma se orna con las azules 
alas de algún querub y vuela lejos de 
la tierra al país en que mora lo subli-
me. . . . , 
M E R E Y P A L L A R É S . 
E L L E N G U A J E D E LAS FLORES 
Aciano. — Claridad, luz, delicadeza. 
— E l aciano simboliza la claridad, por-
que la infusión de esas flores es muy 
favorable para conservar la vista. Es-
ta pequeña y preciosa planta aparece 
entre los trigos, y alegra á la juventud. 
¿Quién no ha hecho coronas de aciano? 
Es ta l vez la flor que ofrece el primer 
amor: por eso simboliza este sentimien-
to tan delicado é ingenuo. 
• Adonis. — Ternura, dolorosos re-
cuerdos. — Cuenta la fábula que, al 
morir Adonis despedazado por un jaba-
lí, la hermosa Venus lloró amarga-
mente su desventura. La tierra que 
sorbió aquellas lágrimas, se vió cubier-
ta prontamente por flores brillantes, 
que semejaban gotas de sangre. 
Adormidera hlan-ca. — Sueño del co-
razón. — lia adormidera, como su nom-
bre lo dice, encierra en su semilla un 
gran principio soporífero. 
Adoxa. — Delicadeza. — En griego, 
adoxa significa sin gloria y sin bril lo. 
Esta planta exhala un perfume de al-
mizcle tan ligero, que hasta las perso-
nas más delicadas los aspiran con pla-
cer. Este delicado perfume ha hecho 
que se elija la adoxa como símbolo da 
IH delicadeza. 
X > £ 3 X J A 
A V I S O 
Por este medio aviso al públ ico , que no 
me hago responsable ríe deudas que puedan 
contraer ninguno le mis tripulantes. 
E l rapitftn del vapor dinainarqn^F "M. C 
ítolma" 
HnBcIbors 
1798 6 l t -9-3d-9_ 
~ DÍ GALÍEZ lUILLSI " 
ímootencía.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias o aue-
braduras. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 & S. 
4» HABA. JíA, 4i» 
C. 3938 I D . 
M A I S O B T F E A U C A I S E 
D E B R U N S G H W I G Y P O N T 
O'Reilly 37 - Habana Teléfono 787 • Apartado 633 
Tenemos el gusto de manifestar á nuestra dis t inguida clientela y al púb l i co en 
trenerai, que nuestro ca tá logo de la pr imera quincena de este mes ha sufrido un pe-
q u e ñ o retraso, por e). aumento de a r t í cu lo s insertados en él, pues hemos deseado 
que sea lo más extenso posible y con los más ínf imos precios. 
Por la premura del t iempo, no hemos podido inc lu i r l e m u l t i t u d de objetos, fan-
tas ías y novedades, que estamos p r ó x i m o s á activar de la Aduana y las que expon-
pondreraos en esta casa, avisando por medio de la prensa. 
Tan pronto como recibamos ios mencionados catá lo-
gos, haremos su distribución y los enviaremos á quie-
nes los soliciten. 
IMPORTANTE PARA IOS INGENIOS. — A Jas personas que nos han pedido pre-
cios especiales para los ingenios, les rogamos se s irvan aguardar que recibamos estos 
catálogos, a s e g u r á n d o l e s que q u e d a r á n recompensados con la bondad de las mercan-
cías y sus precios, y que los descuentos se rán de acuerdo con la impor tancia de sus 
pedidos, los que se s e rv i r án con la p r o n t i t u d que tiene acreditada esta casa debido á 
los medios de que dispone. c 4034 t3- 9 
A . M A T T H E Y 
s o r ' a n g e l a 
VEBSIÓN ESPAÑOLA 
de 
E W C U E PASTOR Y BEDOYA 
U (je 1? Publicada por la Oasa-edito-
'"'cuentro rJ1ier ' á r m a n o s . París , se 
-rilcV;„ ^ v e n t a en la librería de 
'«en . ObÍ3po número 02.) 
• Conilnfta) 
ift 
«hasifl̂  " i8'11 ^barpro. se olvidn de-
bién ha mi culpa, la mía tam-
v [0 ' •Sldu Per ia suya : y que si he 
Ustea t estuurbo -Para su dicha, lo es 
q u e ¿ . , l é n P f l r a la mía, puesta 
^gaüa ' 1 ' ';un su ^ e r i d a v bendije, 
mipIlt "; 'Ui.serablemenle. el naci-
' ^ i t a* . ; ^ r,PSar rl0 todn. sm <'ól0ra. siu 
Jo. ^ •• •Vo le ^oinpaclpv.,^ rabal f-
•ha snf r ; / ' .rni co™2toi. por lo qu,? 
m ^ n .u ], n-l1IsraniPr,TP- y p o n i ^ l - ' " ! , - ni-írar todo (Mlanto ^ ps 
r,n?,'n motiv'tn el ^ ^ 
L 10 J su v ' P resPondo que su 
^uganzii retrospectiva no 
deben alcanzar á su hija, que es una 
santa y adorable criatura, y le digo 
una vez más : 
" ¡ T e n g a usted piedad de e l l a l " 
Yo, para quien ella no es nada, le 
digo todavía i 
" ¡P iense usted en e l la !" 
—Confieso que no le c-bmprendo á 
usted. 
—Pues es sin embargo muy sen-
cillo. 
¿Qué quiere usted? 
¿Darle su nombre, ser su padre le-
galmente y de una manera oficial co-
mo lo es ust^d en realidad.' 
—lii>in,iab!emente. Tengo derecho 
á ello y además es mi deber. 
—¡Y es sobre todo su revancha I 
dijo el conde lanzando sobre su ad-
versario una mirada tan intensa gttC 
hizo que éste apartase la vista. 
—¿Y aun cuando así fuese? con-
testó enérgifamente. incapaz de disi-
mular la hiél acumu.ada en su cor,i-
zón y-que entraba por mucha ¡párte 
en su sed de paternidad, aunque ésta 
fuese real y sincera y fn^se el único 
sentimiento tierno y benévolo que 
quedase en ¿1. 
—Eso probaría, como he creída 
siempre, que el odio ext ravía la razón 
y se vuelve en contra de a<pie! que 
siente. Además, hoy que el verdade-
ro autor de todas sus desdichas 
no existe ya. esa revancha no puede 
alcanzarla y es por io tanto inútil. 
—¡Bastante lo siento! in terrumpió 
Kenato apretando los dientes. 
—En cambio me alcanza un poco, 
puesto que me obligará á intentar un 
proceso para renunciar la paternidad, 
cuya iniciativa ha de part i r de mí y 
me he de ver en la extrema necesidad 
í c remover ese ensangrentada lodo 
que ha de manchar mi nombre sin 
taclia, demostrando quién fué la que 
primeramente le llevó haciéndola ha-
nuvsa de Haussey; con esto deshon-
ráis á vuestra hija, no solamente por-
que la hacéis hija natural, sino por-
que reveláis á todo el mundo la mu-
jer que tiene por madre, y qué clía^ 
de sangre corre por sus venas. 
—¿Inupedirá eso el que sea una san-
ta y noble criatura? ¿Será un impe-
dimento para que sea digna de toda 
eonsi leraeión y respeto? Preguntó 
Renato, 
—¿T si el mundo .piensa de otra 
manera? 
—¡Peor para el mundo: mi hi ja se-
ra siempre la hija de un hombre hon-
rado I 
—Pero efcta j'a prometida, va á ca-
sarse, y quién puede asegurar que 
el que va á ser su esposo no dudará 
ante esas revelaciones?... 
—¡La aceptaba sin fortuna, siendo 
una humilde institutriz en vuestra 
casa! 
¿Será más pobre por ser mi hija? 
Es verdad que yo no soy r ieo; el 
desaliento y la inutilTdad de mi vida 
han hecho que no piense en 'buscar 
una. fortuna, ni siquiera gloria. 
Me faltaba aliento, fe y esperanza, 
concluyó ,por decir con amargura. 
Pero al menos no tendrá necesidad 
de v iv i r eorao una especie de criada, 
á merced de una familia ext raña . 
—Una vez más, caballero, usted ol-
vida el escándalo de su nacimiento 
que se ha de demostrar por un proce-
so •cuyos detalles son odiosos y re-
pugnantes Usted se olvida de 
que si un hombre generoso y desinte-
resado puede casarse con una joven 
honrada, de talento y corazón supe-
riores, que se gana la vida decente-
mente con un trabajo honrado, pue-
de muy bien dudar en casarse con ¡a 
hija de una cortesana y de una homi-
cida. ' 
—¡Se casará con otro! 
—Ama á León de Lera. 
— M i cariño la consolará. 
— E l cariño de un padre, créame 
usted, no eonsuela de la pérd ida de 
un amor tan artdiente y profundo co-
mo el que tiene el alma apasionada de 
Lea. 
—¿Y qué puedo hacer en esbo? 
—Todo, si usted quiere y acepta mi 
proposición. 
—'¿Qué proposición? 
—Sacrifiquemos ambos nuestro de-
recho, di jo <xm voz cuya dignidaid y 
dulce energía empezahan á desper-
tar en el fondo del •corazón de Renato 
ecos lejanos de cabellorosa generosi-
dad que creía muertos para siempre. 
En lugar de ser justos seamos bue-
nos. 
Yo, por mi parte, consiento, eaba-
llero. .en dar mi nombre á vuestra hi-
ja . Sé que lo l levará dignamente. 
CJonsiento en guardar en vergonzoso 
secreto que usted me ha revelado y 
no dejar jamás traslucir al mundo el 
más pequeño sentimiento ni pronun-
ciar una smla palabra que pueda mo-
lestar á esa joven, ni á su situación n i 
á su dicha. Desde el momento en que 
la v i pude conocerla y la amé por sus 
virtudes y su valer. Lamentando qo-j 
no fuera mi b i j a . . . seguiré amándola 
por 'las mismas razones. 
Un sudor frío bañaba la frente d j 
Renato al escueshar estas palabras, 
apareciendo contraídas sus facciones 
por la violenta lucha que se desarro-
llaba en su eoncienoia entre su egoís-
mo y su orgullo, por una parte, y el 
•buen sentido y la generosidad po1' 
otra. 
Se veía que estaba conmovido con-l 
tra su voluntad, que encontraba me» 
nos legítimo su odio, juzgándolo casi 
despreciable ante la grandeza de 
conducta de aquel hombre, pero que 
no quería confesar nada de ello. 
En cuanto á su fortuna, siguió di-
ciendo el general, t endrá la que la 
ley le concede por ser legalmente 13 
señorita de Haussey. 
—'¡Oh, eso nunca! exclamó Renato 
estremeciéndose todo su cuerpo. 
—¿Por qué? 
—Eso sería un robo. 
—Si fuéramos amigos, caballero 
y seguramente podríamos serlo si us-
ted consintiese en ello, ¿no tendría 
entonces derecho, sin que nadie pu-
diese criticarlo, á dotar la hija de un 
amigo menos rico que yo? 
—Eso sería despojar . . . . 
—¿A mi segunda hija Alina? Poi 
mis venas corre una .sangre para Is 
que las cuestiones de dinero ó iid ^ 
rés han tenido siempre un scguivb: 
lugar, y á todos los míos les pasa \i 
mismo. Alina será basfante rica cor 
la parte de su madre, y si yo puai*$< 
consultarla, seguramente sería de n i 
parecer. 
En cuanto á la Baronesa... d i r i 
lo mismo que yo digo. 
— ¡ Y será á usted á quien «Ka Ha 
Hje. í ' padre m í o ! " exclamó Renato. 
^Continiuxrá^. 
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LOS BANQUETES 
Homenaje al Dr. Ensebio Hernández 
El banquete en honor del ilustre ge-
neral Dr. Ensebio Hernández ee efec-
t u a r á la noche del próximo lunes 14 
del actual, en el gran hotel ^Telé-
grafo," . 
Hasta el <lía 13 á las seis de la tarde 
^ a d m i t i r á n inscripciones mediante H 
pago de la cuota de $8-48 oro espa-
finl. 
Oportunamente se publicará la re-
6n de las personas que asist irán 
como comensales. 
Habana, Diciembre 9 de 1908. 
Por la Comisión, 
OSCAR 
XOTA.—Al acto asist irán los seño-
jvs Presidente y Vicepresidente de la 
República. 
POK l i s oneiNis 
El snñor 
autorizado 
CedP en las primeras Cucharadas, tomanflo 
el P E C T O R A L , de L . A R R A Z A B A L : 20 afio» 
de éxito» constantes es la mejor G A R A l s T I A . 
E s el remedio enéricico, poderoso y c ient í -
fico para curar la TOS malquiera que sea su 
oriiren.—EL. P E C T O R A L . D E L A R K A Z A B A L 
*e el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por*Exprcs á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Drog-uería y Farmacia 
"San Julián". Rie la 99 y Villegas 102. Ha-
bana. 
c o M n i c a c í o n e s 
con los Estados Unidos 
Son de tanto interés para el públi-
CQ las innovaciones qué la línea de va-
pores '"P. O. iStcamship Company" 
ha empezado á poner en práctica, que 
nos mueven á darlas á conocer, segu-
ros de que estas noticias han de ser 
recogidas con agrado é inspirar co-
mo nt.arios de congratulación hacia 
£us autores, los Sres. Lawton, Childs 
& Co. 
Teniendo primeramente en cuenta 
las molestias ocasionadas en las 
Aduanas de los Estados Unidos y aun 
los retrasos que ocasionan en los via-
jes á los que allí se dirigen desde Cu-
ba, los señores La.wton, Childs & Co. 
han gestionado con la vecina Repú-
blica e.l establecimiento en la Haba-
tta de dos de sus agentes de Aduanas, 
para que aquí se hagan los registros 
dé equipajes y se paguen los derechos 
dé las mercancías. Ya están en la Bfal 
-•hiña establecidos dichos agentes, y 
sn los pocos días que llevan prestan-
'lo servicio entro nosotros, el público 
híi experimentado los beneficios que 
Ja innovación reporta. 
De mayor interés son las modifica-
ciones que en la periodicidad de los 
\ ¡cijos empezarán á introducir desde 
el '/'. de Enero. 
Próximo á terminarse el ferroca-
r r i l que el millonario Mr. Flager 
construye en la costa Este de la Flo-
rida, en vísperas de los festejos in-
vernales y brindando ya Cuba la dul-
zura de su clima á los habitantes del 
Xorte, el aumento de pasaje se hace 
sentir en tan gran cantidad, que la 
"P . O. Ste.amship Co." aumenta rá 
desde Io. de Enero próximo el núme-
ro de sus viajes. Saldrán para Tam-
pa tres vapores semanalmente, uno á 
San Pctersburgo (Plorida), también 
Beinanal, y para Knights Key uno 
;liai'io, siendo por consiguiente diez 
los viajes semanales que á los Esta-
dos Unidos harán, en vez de los cinco 
que ahora se llevan á cabo. 
Estfcs innovaeiones, sean hechas por 
exigencias de la necesidad 6 como in 
tentó de facilitar y abaratar las co 
inunicaeiones, las creemos dignas de 
alabanzas y de ser consismadas. 
Autorización 
Williaín Kdward ha sido 
para eslableo.-r unfi plan-
ta eléctrica con destino al alumbrado 
público en Holguín. 
La policía 
El Gobernador Provisional ha fir-
mado un decreto disponiendo: 
Autorizar que de los fondos so-
brantes del Capítulo del Presupuesto 
Municipal vigente, correspondiente al 
Cuerpo de Policía Municipal de la Ha-
bana, se destinen las siguientes canti-
dades para el pago de las atenciones 
que se expresan á cont inuación: 
"$88,605-60 anuales 6 sea $7.38;;!-SO 
mensuales, para el aumento en el suel-
do de los sargentos de ochenta y tres 
pesos á noventa mensuales. 
'*$4,284 anuales, ó sea $357 men-
suales pa,ra «I aumento en el sueldo 
de los vigilantes de primera, de $70 
á $80 mensuales. 
"$10,000 anuales,*ó sea $840 men-
suales, para el aumento en el sueldo 
-de los vigilantes de segunda, de $55 
á $60 mensuales. 
"$18,300 anuales, ó sea $1,525 men-
suales, para el aumento en el sueldo 
de los vigilantes de tercera, guardias 
dio eaballería y guardias de infantería, 
de $44 á $52-50 y á $55 mensuales. 
"$23,688 anuales, ó sea $1,974 men-
suales, para el aumento en el sueldo 
de los vigilantes de infantería, (nue-
vos), de $39-90 á $55 mensuales. 
$32.258-60 anuales, ó sea $2.(-)87-80 
mensuales, cuyo aumento fué acorda-
do por el Ayuntamiento de la Habana 
y aprobado por el Supervisor de la 
Policía Municipal. 
$1,200 anuales ó sea $100 por mes, 
para el pago de los sueldos de un tra-
ductor y auxiliar. 
'$1,080 anuales ó sea $90 mensua-
les, para el pago die los alquileres de 
la casa ocupada por la subestación 
¿le policía del Vedado. • 
"$900 anuales ó sea $75 por mes, 
para el pago de los siieldos de un ayu-
dante electrieista. 
"Dichas sumas se tomarán de los 
expresados fondos sobrantes hasta que 
se apruebe el nuevo Presupuesto." 
Concesión 
Se ha concedido á los heredaros de 
don Claudio Duraás y Franco, cate-
drático que fué del Instituto de se-
gunda Enseñanza de Matanzas, el cual 
falleció el 12 de Julio de 1908, el dere-
cho á los sueldos que hubiera deven-
gado duraute las vacaciones de dicho 
instituto. 
don Salvador "Rodríguez, don Francis-
co {Janeiro, don Hipólito Amador, don 
Manuel Martínez, don Juan Soiloso. 
don Antonio Martínez, don Evaristo 
Abelleira. don Francisco Alvarez. don 
Miguel Fcrnándc::, don 
So uto. 
Deseamos á la nueva Directiva .el 
m;iyor éxito en sus gestiones. 
El Dr. 0. M. Dssvernine 
Este conof-ido y justamente repu-
ta i o facultativo, espe-•¡alista en las 
¿feecionék del peeho y la gdJpfanta, 
ha establecido en estos días su irabine-
je consultas —que dn fos miérco-
.les, jueves y viernes, do doce á tres de 
•la tarde en ¡la casa número 52 de la 
calle de Cuba. 
Enfermo 
Por encontrarse padeciendo de fie-
bres fué remitido al hospital "Las An i -
mas." don Uuis A. *de la Parra, ciu-
dadano amerieano y de 23 años de 
e íad, llegado á esto puerto á bord'i» 
del vapor amerieano "México, pro-
cedente de Veracniz. 
- « « O - ĴSim 
ea. tal vez se lo tengan en cuenta loa 
electores pai'a cuando.. . se presen-
te la ocasión de "sub i r . " 
Compromisos políticos hicieron que 
rn la mañana de hoy haya abandona-
Francisco J .do SU residencia, t rasladándose á di-
ligeñeiarlos á la Habana, pasando an-
tes por la "playa de moda." el jefe 
de los liberales de este término licen-
ciado Tomás Aroix Etchandy. 
A despedirlo concurrieron más de 
fien personas entre las que se encon-
traban muchos 00 0*0^. adores, comer-
ciantes españoles y sus más íntiláofl 
amigos. / 
Deséele toda cías? de éxitos al pro-
bo polítieo que, únicamente grandes 
causas, lo sacan de su modesto reii-
ro después de haber cumplido eonu» 
los más y los mejores en la "ba ta l l a " 
del 14 de Noviembre. 
D E P R O V I N C I A S 
FIJOS COMO El SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 X A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado <5f>8. 
Anúnoianme, invitándome, un gran 
bailf die sala que dará la brillante y 
culta sociedad el Inoeo de Cartagena 
para el 2Q dd actual en honor de los 
socios y de reglamento. 
Gracias. 
MI CORRESPONSAL.* 
ORÍ E N T E ; 
I 
• " L a Unión Españo la , " en un ar-
tíc lio que t i tula " L a odisea de nn es-
p a ñ o l , " pone de manifiesto el aban-
dono en que se-encuentran algunos 
de nuestros eompatriotas que por no 
ser asociados de ninguna de las So-
•eiedades regionales tienen que recu-
r r i r á la caridad del Estado, qû e cie-
rra las puertas de- sus hospitales en 
ciertos casos. 
E l del señor La^art^ Hidalgo es uno 
de estos y en su angustiosa situaeión 
hubo de recurrir al Círculo Andaluz. 
" L a Unión E s p a ñ o l a " invita al señor 
iPiniíUos, Presidente de eseCírculo, á 
que r-ontest^ sobre la necesidad de so-
cor re r á un desventurado y el ' señor 
!P¿nülos cede la palabra a.l propio in-
tteresado, cuya carta copiamos á con-
tinuación ]K>r ser nn caso especialísi-
•dos conc^Tvt t 
8 de 1908. 
Círculo An-
HUtO digno ,por 
jor encomio. 
Habana. Diciembre 
Señor Presidente del 
daüuz. 
Presente. 
Le dir i jo á usted la presente como 
manif^stMoión dé mi gratitud hacia 
ese Círculo de su digna presidonci i 
por la solicitud y auxilio que ha pres-
tado á la situación m que me eucuen-
t r \ socorriéndome y disponiendo mi 
infrreso en la casa de Salud á pesar de 
no ser asociado, y como easo extra-
er-lina rio. 
Al reiterarle la seguridad de mi 
eteroo agradecimiento poi4 conducta 
tau .loable, me ofrezco de usted atento 
«eguro servidor q. h. s. m. 
José Lasarte Hidalgo, 
« A W T A G I B A R A 
DE RODAS 
De aquellas raines propagandas en 
contra de cierta prensa que por decir 
la verdad la calumniaban y que dicho 
sea en honor de los incautos muy po-
cos le dieron crédito, ya solo queda 
la sólida confirmación de su seriedad 
y la preponderancia, a 'qnirida en la 
opinión sensata; rectificación puesta 
en labios de aquellos que más, no há 
dtos meses, la atacaron y hoy los más 
convencidos de su e r r o r . . . ¡el tiem-
p o . . . juez de todo I 
Pasó también el " t empora l " políti-
co y de nuevo vuelven á su centro las 
pasiones y las rencillas de bander ía 
van esfumándose á medida que el 
t iempo,, , va imponiéndoles sus leyes. 
No hace días en que las sesiones del 
Ayuntamiento eran la comidilla d^ to-
dos los habitantes de este t é r m i n o : de 
aqu-ella conglomeración de nubes se 
esperaba una tempestad. 
No tronó, pero l l o v i ó . . . champag-
ne entre los concejales y el Alcalde, 
y un abrazo cordal y franco despejó 
la atmósfera que se presenta diáfana 
y radiante de felicidad para todos los 
habitantes de este municipio. 
Esta noticia fué recibida por el pue-
blo con júbilo inusitado: podrán cum-
plirse las plataformas electorales y, 
conservadores y liberales unidos, ad-
minis t ra rán honradamente y con mi-
ras al mejoramiento los intereses co-
munes de su pueblo. 
E n la sesión do mañana martes se 
p robará esta harmonía y de allí sal-
drán los "pr inc ip ios" para una nueva 
era de prosperidad. . . y los prelimi-
nares d* un banquete. 
¡Loor á los pacificadores! 
Las comisiones que con tanto al-
truismo han tomado la iniciativa de 
la campaña á favor de la amnist ía es-
tán de enhorabuena, su labor ha te-
nido -correspondencia en otros pue-
blos y acaba de tenerla en este Ayun-
tamiento. 
En la sesión del viérnes pasado se 
dó cuenta de varias solicitudes p i -
diéndole su adhesión á la Corporación 
para la petición que se ha de elevar 
ai Presidente de la República. 
Los señores concejales la tomaron 
en consideración y, si no lo "pueden" 
hacer como entidad lo harán todos co-
mo concejales y particulares, pues en. 
tienden que el Congreso cubano debo 
atender la petición de todo un pueblo 
cuando, como ahora, pide una obra de 
misericordia en la que están, identifi 
cadas las aspiraciones de este país. 
Relacionado con importantes tran 
sacciones de ganado ha tenido que sa-
l i r ayer para la capital el acaudalado 
propietario—el pequeño Éspiñftsa de 
la política liberal de este término, co-
mo lo bromean sus ínt imos—D. Fran-
cisco Leyva. caballero muy apreciado 
de esta cindad y firma muy conocida 
en el tñiindo de los negocios. 
A despedirlo á la estación han con-
currido muchos de sus amigos entre 
los que se encontraba el Ledo. Tomás 
Aroix Eachandy. 
Muchos y buenos negocios le deseo. 
En la noche del sábado tuve á gran 
satisfacción el departir largo rato con 
el representante de este término ante 
el Consejo Proviucial señor Alfredo 
Palenque y Sosa, ex-Alcalde de este 
pueblo antes del primero de Agosto 
últ imo. 
Expúsome este señor los proyectos 
que le animan respecto á este pue-
blo y á ( "artagrma. su resdencia habi-
tua l : entre los que merecen su predi-
lección se encuentra el crédito para 
la calzada del pueptie " J o s é Miguel 
Gómez" á l a calle de las Delicias, de 
esta población y un Rastro en Carta-
gena. 
Díjome. que agotar ía todas sus in-
flueneias y empeños ^on sus compañe-
ros para satisfacer las necesidades de 
este término que es el de él, por ha-
ber nacido en esta rica y fértilísima 
zona.. 
Si así lo hace, el señor Palenque 
es joven y empieza ahora en la políti-
S B G R B T A R I A 
D B I 1 A G I É I N D A 
Sobre un naufragio 
Mañana se const i tuirá en la Secre-
tar ía de Hacienda el tribunal de ofi-
ciales técnicos para juzgar sobre las 
causas del naufragio de la goleta 
"Bienvenida", en aguas de Caiba-
rién, 
G O B i B R I N O P R O V I I N G I A L . 
E l general Asbert 
Esta mañana regresó á esta capital 
el Gobernador provincial de su excur-
sión á Cayo Cristo. 
Rifa no autorizada 
Comunica el Alcalde de Bejucal 
que han sido detenidos los vecinos de 
aquel término Poli carpo Valdés y 
Federico Díaz, por expender el prime-
ro sA segundo papeletas de rifa no au-
torizada. 
Circular 
E l Secretario del Gobierno señor 
Barreras, ha dirigido á los Alcal-
des de la provincia, una Circular 
en la que se les da cuenta de una car» 
ta recibida de Nueva York firmada 
por la señora Ailison, suplieando se 
busque á su hijo Alex Ailison, el que 
desapareció de su casa hace dos años, 
y cuyas señas son : 5 piés 2 pulgadas, 
complexión robusta y ojos verdes. l ia 
madre cuya salud es en extremo deli-
cada, desea ver á su hijo. 
En dicha Circular el Secretario, de 
orden del Gobernador, ordena á los 
Alcaldes se sirvan disponer lo condu-
cente á la busca del referido Alex 
Ailison, y una vez encontrado se le 
haga saber el contenido del inserto. 
M U N I C I P I O 
Autorización denegada 
El Alcaide ha negado la autoriza-
ción que solicitan unos turcos para 
exhibir osos y monos sabios en Ha vía 
pública. 
Los terrenos de la Punta 
El Administrador de la "Havana 
Electric Rai'hva.y Ca." ha dirigido 
nna comunicación al Alcalde, opo-
niéndose á que en la. esplanada de la 
Puntarse erija un monuraejnto á lófl 
estudiantes, por vser ^sos terrenos de 
la propiedad de dicha Compañía, la 
cual los tiene inscriptos en el Recis-
tro de la Propiedad. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación de Maquinistas Navales 
de Cuba 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos de esta sociedad en el presente 
año. la forman los siguientes señores: 
Presidente, don Andrés Pctit, 
Primer Vicepresidente, don Laurea-
no Prado. , 
Segundo Vieepresidente. don Juan AGUiLA ! 12 Y SOL 9 3 i 
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tesorero, clon Fermín Rodríguez. 
Secretario, don Jasé L Villaamil Aritmética Mercantil y feneiarla de libros. Galisrraf;». Mecaaografú, 
Viottecretaqo, don José Beltrán. Idiomas, etc. etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS 
Zocatos: don Andrés Xogueira. don Se admiten pupilos, medio pupiioj y extarnos. Clases de 3 de la raa-
José Fraga, don Jasé Martínez Seijas. 1 fana á 914 de la roche, c. sais ux 
DE SANTIAGO DE CUBA 
5 de Diciembre de 1908. 
Como notioic en mi telegrama de 
ayer, á las nueve de la mañana en un 
tren puesto á disposición del señor 
Gobernador de la Provincia salimos 
de la estación principal con dirección 
á San Luis, iban en él las autorida-
des de esta capital, los representan-
tes de la prensa local y de la Habana, 
algunas señoras, individuos del cô -
mercio. particulares invitados por la 
primera autoridad y otros por la com-
pañía, las bandias de música munici-
pal y de la Guardia Rural. E l tren, 
estaba lleno y por el t ráns i to se agre-
garon otras personas. 
E l tren se detuvo algunos momen-
tos en San Luis y penet ró después por 
la nueva vía para Palma, á donde lle-
gamos á las doce. E l pueblo vestido 
de gala estaba esperando al lado de 
la vía. Las casas adornadas con ban-
deras y ramas de palma y los sem-
blantes de los vecinos radiantes de 
alegría aumentada con los marciales 
ecos de las músicas que tocaban pa-
sacalles al ponernos en marcha para 
la población, distante un gran trecho 
de la vía. 
A l llegar á la casa del pueblo, el A l -
calde y el Ayuntamiento recibieron á 
los excursionistas brindándoles empa-
redados, dulces, vinos y champán, y, 
como es consiguiente al destaparse la 
espumosa se inauguraron las felicita-
ciones y los brindis por el Alcalde, el 
Gobernador y el señor Villalón. cele-
brando con creciente entusiasmo la 
alborada de ese d ía que une á Palma 
con la capital y con el resto del mun-
do, considerando este acontecimiento 
como la primera piedra de su futura 
prosperidad. 
E l pueblo de Palma Soria no, á pe-
sar de su aislamiento, ha crecido mu-
cho en estos últ imos años. F u é fun-
dado allá por los años 1820 por una 
pequeña colonia de empleados y liber-
tos de las haciendas inmediatas y ya 
en 1827 contaba con cuarenta casas 
de embarrado y guano habitadas por 
más díe cien vecinos dedicados á las 
labores del campo y á la pesca. 
En 1858 había aumentado conside-
rablemente el número de casas y el de 
vecinos y en esa época se construyó 
la iglesia y dos escuelas gratuitas para 
varones y hembras. En 1850 se con-
taban en el pueblo 1,182 casas, y en 
el término 52 haciendas de cría y ce-
ba, 26 ingenios y trapiches, 70 cafe-
tales, 16 potreros. 12 sitios de labor, 
155 estancias, 872 vegas de tabaco, 11 
colmenares, 10 alambiques y 25 tien-
das mixtas. Contaba además con 7072 
toros y vacas, 2124 añojos, 288 caba-
llos, 105 muías, 3520 carneros, 548 ca-
bras y o.000 cerdos. 
'Tan rápdo como notable crecimien-
to, pone de manifiesto la laboriosidad 
de aquellos industriosas vecinos y la 
riqueza de aquellas tierras regadas 
por el caudaloso Cauto y sus muchos 
afluentes. 
Las guerras paralizaron este creci-
miento y la falta de vías de comuni-
cac ión impidieron la extracción de los 
frutos de tal mañera que las cobecha/ 
mejores no producían para cubrir los 
gastos y quedó estancado el cultivo, 
que hoy recibirá poderoso impulso con 
la nueva vía. 
Esta vía se ha construido de la ma-
nera más económica, pues los veiíke 
kilómetros de que consta han costa-
do solamente descientos mil pesos. Es 
verdad que para el desmonte y movi-
miento de tierras se han empleado 
aparatos nuevos que economizan tiem-
po y brasos. y que hay pocas obras 
d* fábrica que son costosaéj porque 
el terreno era llan-o. Hay cuatro puen-
tes, dos de hierro y los otros de m&d#-
ra recia, tanto ó más resistentes y dio-
vadera que el hierro. 
La línea, como he dicho en mi an-
terior correspondencia, seguirá en pos 
de otros terrenos tan i'icos y fértiles 
como loa de Palma, hasta, uni r á Ba-
yaano y Manzanillo con Santi&gb de 
Chiba e.nntribuyendo al fomento de 
aquellas poblaciones hasta ahora ale-
targadas. 
E L CORRESPOXSAL. 
Servicio de la .^rojasa Asociada 
EL CONGRESO PARA MEJORAS 
EX LOS PUERTOS Y RIOS 
Washington, Diciembre 9.- -fie han 
prenunciado en el Congreso rda t ivo 
á mejoras en las poñdieionBa de los 
puertos y ríos de los Estados Unidos, 
varios discursos muy notables. 
A la sesión inaugural de dicho Con-
greso, que se celebró esta mañana, 
asistieron muchos miembros de la Cá-
mara, del cuerpo diplomático, capita-
nes de buques, financieros, los gober-
nadores de varios Estados y funcio-
narios del gobierno. 
L?. invocación con que se i m u g u r ó 
la sesión estuvo á cargo del Gardenal 
Gibbons, que 22 elevó en ella á gran 
altura. 
La Comisión nacional para la con-
servación de las vías fluviales, bos-
ques y demás riquezas del país, inau-
guró también sus cenferencias. con 
asistencia ds los gobernadores de 30 
Estados. 
ca. puede dar lugar á la c a n t i l , 
cualquier buque de guerra 
no que se aventurase á r 
mar. 
XCEVA 
^ a alta 
: E V A K E Y O L F C T O X E X T T ^ 
Cabo-Haitiano, Diciembre 9 l l ¿T 
estallado una nueva revovucifci 
r ías ciudades del nerte de -f íJ? T^" 
cluyendo las de Port-de-Paiv w-1' í" 
y Jean Babel, temiéndose q u e T ? 6 
virolento se extienda á toda U rP*?' 
septentrional de la república ^ 0 1 1 
Ignórase ba?t3 ahora, eT1 f8VAr 
quien se ha o'-ganizado esta nueva 
volucjón. 4 r*-
V E X T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 9 . AVA_ 
martes, se vendiertm en la Bolsa 7: 
Valores de esta plaza. 677,600 boml! 
y acciones de las principales e inn r^ ! 
que radican en los Estados Unidc¿ 
L a guerra 
en los Baikanes 
Austria refiiiérzé 
sudeste con sélaenta 
próximos á cumplir su servicial 
negado la lieencmr. T 
LLEGADA DE CASTRO 
Santander, Diciembre 9.—Esta ma-
ñana llegó á CHte puerto el vapor 
"Guadalupe", trayendo á su bordo 
aJ Presidente Castro, de Venezuela, 
quien seguirá en el mismo hasta Bur-
deos, y de allí irá por ferrocarril á 
Berlín. 
En general es buena la salud del 
general Castro, que trae el propósi-
to de arreglar personahnenl e todas 
las cusEticnes que Venezuela tiene 
pendientes con varias naciones euro-
peas. 
TERRIBLE AfcCTDEXTE 
DE A U T O M O V I L 
Washington, Diciembre 9.—El se-
ñor Juan Barrios, Ministro de Asun-
tos Extranjeros de la repúbl ica de 
Guatemala, que vino hace poco á este 
país comisionado por su gobierno pa-
ra dar las gracias ai Presidente Eoo-
sevelt por los servicios que había 
prestado á la causa de la paz en Cen-
tro-América, ha sido víct ima de un 
grave accidente que, según la opinión 
de los médicos que le han reconocido, 
ha de costarle la vida. 
En el día de ayer el señor Barrios 
había salido en automóvil, acompaña-
do del general del ejército de los Es-
tados Unidos, Mr . Jchn Drumond, y 
del Ministro guatemalteco en esta ca-
pital , señor Luis Herrarte, con objeto 
de i r á Mount Vermont á colocar so-
bre la tumba de Washington una co-
rona, en representación del Presiden-
te de Guatemala. 
Antes de llegar á su destino, el au-
tomóvil en que iban se volcó, saliendo 
todos sus ocupantes heridos á conse-
cuencia de los golpes que recibieron 
en la caída. 
E l señor Ba.rrios es el que resultó 
más gravemente lastimado; sus heri-
das son mortales, á juicio de los médi-
cos que le han practicado la primera 
cura. 
Los otros dos viajeros cayeron tam-
bién con la misma violencia que el se-
ñor Barrios, pero sus heridas, aunque 
de consideración, no son tan graves 
como las de éste, 
FAXATICOS QUE A T A C A N 
A L A POLICIA 
Kansas City, Diciembre 9.—Indig-
nados contra la policía que t ra tó de 
dispersarlos ayer, unos cuantos faná-
ticos religiosos dispararon sus armas 
en la calle contra los agentes, resul-
tando, á consecuencia del tiroteo, un 
muerto, cuatro heridos graves y dos 
leves. Entre los graves se encuentra 
el jefe de los fanáticos, John Sharp, 
que murió peco después, un policía y 
una d-hcípula de Sharp, que solo cuen-
ta trece años de edad. 
ATEXTADO COXTRA 
L A PROPIEDAD 
Constantinopla, Diciembre 9.—Cum-
plís trenteras del 
mil hombre.? .v¡ -
ha 
urquia aumeata P1 
boycoteo coutra rd Austria v pncarsM 
millón y medio do botes de metraUa 
Pero á Inglaterra no conviene qu.̂  M 
altere la paz en Europa y pretende 
apagar los fuegos dfi ambos conteu-
dientes obsequiándolas con chocolate 
do la estrella cuya marca tipo francés 
eá muy apreciada en Yicna y en Cons-
tantinopla. 
Ya empiezan Jos pobres niños y lai 
mujeres desvalidas á sentir Erio; máa 
intenso para cilos porque no tieivn 
bueuoá y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaclitas para esos te-
res desventurados; Dios os pagará ese 
"beneficio. 
DR._M. D r L F I N . 
PARTIDOSJOLITIGOr 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Chávez 
De orden del .señor Presidente l^n-
go el gusto de citar á todos los afilia-
dos á este comité, para la Junta gene-
ral extraordinaria que tendrá lugar A 
las siete y media de la noche del día 
D del actual, en la casa Tenerife núme-
ro 63. 
E l Secretario, Saniiago Moran y 
Kmz. 
ESTATUAS BE BRONCE 
Y C A L A M I N A 
c o n l u c e s e l é c t r i c a s . 
LA CASA BORBOLLA 
Cenipostela 52 á óS 
y Obrapia 01 
e Í T t i e m p o 
En la oficina de la Estación Merco 
rológica de la República, se uos han 
facilitado los sigui mtes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Db e. 8 de 190S. 
Mín. Med. 
Termt. centierado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 1S.61 
Humedad relativa. 90 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi 











dirige el boicoteo contra Austria, han 
sido echadas á piqtbe las embarcacio-
nes de?tinadas al trasbordo de los pa-
sajeros y equipajes del vapor aus-
triaco. 
OTEA VEZ VENCEDOR 
San Luis, Diciembre 9.—Alfredo 
Oro. el Campeón cubano, ha vuelto á 
derrotar á Hueston, en la lucha por 
el Campeonato del mundo de k s ca-
rambolas de tres bandas. 
Anoche, Oro estuvo á gran altura, 
alcanzando una ruidosa ovación al de-
jar á su temible contrario en 25 pun-
tos, mientras él hacía 50. 
Práct icamente , puede ya conside-
rarse Champion á Alfredo Oro, por-
que su anotación total es de 100 por 
69, y cerno solo faltan 50 carambolas 
más para decidir, sería preciso que 
Oro e-tuviese muy desgraciado en la 
sesión de esta noche, para que su con-
trario le alcanzara y aventajara. 
H O L A N D A Í N D E C Í S A 
La Haya, Diciembre 9. - -El gobier-
no holandés no ha decidido todavía 
cual ha de ser la conducta que obser-
va rá respecto á Venezuela y se indica 
que la vigilancia que ejerce ac tmi 
mente en las costas de dicha repúbli-
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
pliendo instrucciones del Comité que lantos modernos v las alquílalos 
para guardar valores ele todas 
clases,1 bajo la propia custodia ae 
los interesados. , 
En esta oficina daremos toaos 
los detalles que se deseen. . 
Habana, Agosto 8 de 1 9 ^ 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
C. 2M« 
[ 1 - „ . 
Las alquilamos en nuesjv 
Bóveda, construida coa talo 
los adelantos modernos, p 
guardar acciones, documento, 
v prendas bajo ia propia 
todia de los interesados. 
Para más informes ^ 
S3 á nuestra oficina Amai0 
ra mím. I - ^ 




GOLÉGIO " E L NIÑO D E BELEN 
.fía |ili«»,rt*^ 
deHyS.1 Enseñanza , Estudios de Comircio, Meranoffr.ui < 
clases de adorno, p repa rac ión de >Iaestro*. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Nórmale? ó df. Ml̂ sCr0, r|g> 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n J o s é y S a r o e i o n 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatement" Pr^ct'ÍC4 - ^ j y e í t * ^ 9 ' 
Se admiten pupilos, medio uapilos, tercio pupuf» •rfafO* 
i c a s - D a m o s T í t u l o de Tenedor ae ^ ia 
C. 3961 
Pensiones m ó d i c a ! 
I>IA&I0 DE LA »5AEnH\,-B(üci<>3 de la tarde.—Diciembre 9 de 1903 
fililí CORRECCIONALES 
V rara dejarse de boberías, resolvió 
r un aoono en una fonda barata. 
Yo señor, le dijo al dueño, tongo 
I ¡estambre de pagar por meses ven 
^ V el dueño, un hijo de Confucio, 
flfibl»' Cine peina ooleta, ¿IDÍS agradable que pen 
p á bien el decirlo a Bermejo^ 
de 
tu-
ra ^preciable marchante, aunque 
casa se acostumbra á pagar los a ^ 
adelantado, yo quiero fiarme 
P ^ t e d v ^omo concesión especial, le 
mi 
bltíié on la forma que me indica. 
. ."S'rde el aperitivo, para"'sellar el 
Y no se habló más del asunto. 
Bermejo iba diariamente y noctur-
nte á comer; sacaba la tr ipa de 
al año; bebía como un canónigo be-
tedor. si'es que los hay, y á fuerza de 
enffiiliir frijoles, ropa vieja y el clási-
E aporreado se puso al cabo de la p r i -
mera quincena como un buey Apis : 
Erfo y mofletudo. 
= Era feliz Bermejo. 
ôs camareras maldecías* de él por 
su despótica manera de pedir los man-
jar8: . . <í 5> 
—Chiquito, este "pescao se en-
cuentra putrefacto. 
—Pues está acabadito de pescar. 
—Mientes como el más bellaco de los 
nipones. 
—¡Señor, le juro que! . . . 
_.\o me interrumpas y hazme el ob-
sequio de canjearme este pargo aleve. 
—¡ Bien, señor! 
Otras veces Bermejo la tomaba con 
los platos ó con el sen-icio: 
—Esta cuchara está sucia, pollo. 
—Me ex t r aña . . . 
' —Te digo que está sucia. 
—Pues yo la he limpiado. 
-•.Cuándo? 
—Anteayer. 
Y volaba el cubierto. 
Naturalmente, al dueño de la fon-
da, al ver tales ínfulas, no podía por 
• menos que pensar sotio voce: 
i —Un caballero que protesta de ese 
| modo, debe de ser un espléndido mar-
chante. 
Y suplicaba á sus empleados que le 
trataran con delicad^a exquisita, me-
jor que á los otros. 
Mas como todo pasa en este mundo y 
no hay plazo que no se cumpla, aun-
que si decida que no se pague, sucedió 
mas peregn-
que en el almanaque saltó y vino el día 
treinta y saltó y vino la 
na de las hazañas. 
En t ró el bueno de Bermejo gritando 
como de costumbre: 
—¡Pronto , un esclavo que me sirva 
el yantar! 
Y aquel día acudió á servirlo el mis-
mísimo dueño, que deseaba extremar 
sus delicadezas, de paso que tenía pre-
parada la cuentencita del mes. 
Bermejo comió como un descosido, 
dando por caso que los descosidos co-
man, y cuando le fué servido el plus, 
surgió la hecatombe. 
Quiero decir que surgió la cuenta. 
E l hijo de Confucio se la entregó 
del modo más fino posible, diciendo: 
—Señor de Bermejo, tenga la amabi-
lidad de pasear esos sus hermosos ojos 
que se ha de comer la tierra por enci-
ma de este papelito. 
Bermejo avanzó la faz: 
—¿ Qué cosa es esta, patrón ? 
—Quince grullos amtrican canden. 
—¿ Cómo ? 
—Sí, señor que come usted. 
—Digo que yo no le he pedido nada. 
—Pero yo, anticipándome á sus de-
seos y teniendo en cuenta lo conveni-
d o . . . 
— i Quiere usted que le pagué t 
—¡Nada más justo! 
—¿Es decir, que encima de que lle-
vo un mes viniendo aquí todos los días, 
me exige usted quince grullos? 
— ¡ E s claro! 
—¿ Entonces qué deja usted para los 
desconocidos ? 
E l hijo de Confucio se cansó de fine-
zas, comprendió que le estaban toman-
do el moño y 
—¡ O me paga usted ó llamo á un 
irua relia!—exclamó. 
Y como Bermejo tiene esos prontos, 
pues, le tiró un vaso con agua á la ca-
beza. 
¡ Calculen ustedes! 
Se armó im molote de dos mil dia-
blos: vino un policía y Bermejo fué á 
hacer la digestión al Vivac. 
T á las diez y media del día ocho de 
Diciembre del año que expira, un Juez 
de Corte se dejó ca-er con veinte pesos 
de multa. 
E t voüa iout. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
Las carreras de Caballos organizadas por la "Oubán Racing Assodation" 
en el Hipódromo de Almendares: sexto día.—ün reto. 
A pesar de ser un día de semana y 
?or tanto laborable, y aJquí donde tan 
joca población floteunte hay desgracia-
lamente—á causa del descuido en que 
« tiene el fomento del turismo—á pe-
sar de todo esn repetimos, el Hipódro-
mo de la Cuben B-acing Associaiion se 
"o durante la tarde de ayer su-
nwmente concurrido. 
El heetting estuvo animadísimo to-
la tarde y los apostadores como ge-
galmente. muy acertados en la elec-
í'on de sus favoritos. 
Contribuye cada tarde á hacer más 
•Padable la estancia en el Hipódromo 
* agradibilísima temperatura y el es-
P^ndido paisaje de que se disfruta 
^ Jo alto del stand., y las bonitas 
eon que regala los oidos de los 
¿ d a d o r e s la excelente banda de mú-
a contratada y que posee un buen 
^Pertono. « 
1*1 Programa de la tarde fué excelen-
L • las carreras anunciadas se desa-
g r i a r o n del siguiente modo: 
• T ^ 3,4 millas. 
^ n 4 2 i 5 p a g 6 : $3k33- TiemP0:25— 
«Kbdiffe. Propietarios J. W. Pan-
S t f 0 ' - " 5 ^ 1 D(>^^- J ^ k e y : 
l ^ ^ ' — M o m ^ o f u m . Jockey: Law-
f p a Z T ^ bnena- GaDÓ Tr*y of 
p . T r e T T ^ 0 1 el ^ ^ o lo mis-
PB© Tn o f . S l ) a ^ , «orno de costum-
Nal d<. ' do sus competidores á la 
N velnnfí?aí1Cada adelantó con 
h cu^f í ant^ de c o r r e r el pr i -
Pfinal v •mÍ,la- ^ <,ansaba 
í P^a ]í ^ J 1 1 1 ^ tllv<> que esforzar-
Khle nn - r qup 10 danzara Ben 
^K*o Zn™ba terreno á ca-
^ P r n ^ " * - 0 ^ " - Joekev: H i n -
•Catherine CardweU. Joc-
te^f,;;''. Tiempo: 24 
1110 eI segundo' r G a n o . O r z a d o , 
íeiIlpo áIA^Z:^ uftacion no Per-
se dejó 
Cll-^Po á 1 ^ N0- "us*ación 
k ? ' ^ n q n l ^ . ^ a d a y no se dejó 
t ^ ^ a r W l ' f ' í 1 1 8 1 el ^note tuvo 
fe0^^ ^ / ^ ^ t a b a con rapi-
0 :a: - 4 M ^ — P ^ m m : $225 
t ^ ' ^ : / . V ^ * - . ^ k e v : 
^ o . - l ^ ^ o : J . L . Adanis. 
U'hfax. Joekev: Trox 
Tercero. — Hawksflight. Jockej': 
Hinchcliffe. 
La mutua pagó: $4.26. Tiempo: 23. 
2|5—49—l.l4.4|o. 
Arrancada buena. CJiirf TJayes que-
dó detrás de Ualifax durante los pri-
meros tres furlongs; su jinete demoró 
su gran maniobra hasta la entrada á la 
recta, cuando se adelantó sin gran di-
ficultad, pues H d i f a x se cansaba. Este 
demostró buena velocidad al principio. 
Hairksflight se adelantó en la recta 
con rapidez, pero era tarde. 
Cuarta carrera.—Premio: $150. Dis-
tancia: 7|8 de M . 
Ganador.^—BexaU. Jockey : Paul. 
Propietario: E. Baxter. 
Segundo.—Eider. Jockey: T. Smrt.h. 
Tercero.—CharUy Litsk. Jockey: 
Lovell. 
La* mutua pagó: $2.73. Tiempo: 
24.3,15—50—1.16—1.29.4|5. 
Arrancada buena. BexaU ganó fácil-
mente. Segundo también. Rcxall empe-
zó á adelantarse desde la. arrancada, y 
su jinete la sujetó juiciosamente hasta 
cerca del final cuando la dejó apartar 
se de sus competidores, ganando por 
cuerpo y medio. Eider se mostró mejo-
rada. CharUy Lusk se mostró muy ve-
loz en los primeros tres ficrlon-gs, pero 
no pudo alcanzar á Eider y BexaU. 
Quinta carrera.—Premio: $200. Dis-
tancia: 1.118 millas. 
Ganador.—Wasahit. Jockey: Neely. 
Propietario: Geo. W. J. Bissell. 
Segundo.—Bose F . Jockey: A. Mar-
tín. " 
Tereero.—Kenova. Jockey: W. F i -
sher. 
La mutua pagó: $4.72. Tiempo: 
25.3¡o—50.4|5—1.17—143.3|5—1.57. 
Arrancada buena. Wamkie ganó es-
forzado. Segundo lo mismo. WVtraJne 
se puso delante poco después de la 
arrancada, y venía con gran velocidad. 
Su jinete tuvo que esforzarlo para evi-
tar que lo pasara Bose F. Este último 
tenía la ventaja de correr cerca del 
círculo interior del final. Eenova per-
dió terreno en la recta. St. Valentine 
quedó detrás en los -primeros furlongs, 
y no pudo mejorar su posición. 
Trey of Spades. ese magnífico notro 
que trajo á la Habana el señor J . W. 
Pangle, ganó otra victoria en el Hipó-
dromo de Almendares» ayer. Era la ter-
cera vez que tomaba parte en las ca-
rreras de la temporada y notablemen-
te ganó por tercera vez. 
Los caballos que corren aquí forman 
un grupo consisfente y no importa que 
se les pongan dificultades, siguen y 
seguirán ganando siempre. 
Eso demuestra, que el deporta hí-
pico se lle<va de una manera honrada y 
con elementos de primer orden. 
La concurrencia al Hipódromo fué 
grande aun contando con los impedi-
mentos que decimos más arriba y te-
niendo en cuenta la competencia de los 
juegos de base-hall. 
NTo es aventurado predecir que den-
tro de corto tiempo la concurrencia á 
las carreras de caballos será mucho 
más grande que la que ahora asiste á 
los partidas de base ball. 
Dentro de pocas temporadas vendrán 
turistas á Cuba, así que constituyamos 
la Estación InvcrnaJ. para asistir á las 
carreras y esto representará gran in-
greso de dinero en las cajas de los co-
merciantes de la Habana". 
Digamos para terminar que la Admi-
nistración, deseando dar á las damas 
de la Habana una oportunidad de pre-
senciar las carreras de caballos en el 
Hipódromo de Almendares ha desig-
nado el jueves 17 del corriente, como 
día de gala. 
Ese día las damas serán admitidas 
gratis. 
Como una atracción especial se agre-
gará al programa del día una carrera 
de obstáculos que será la primera de 
esta clase que se habrá dado desde la 
inauguración de la temporada. 
También una banda de músicos to-
cará treinta y seis piezas en un con-
cierto especial, y varios comerciantes 
prominentes de la Habana formarán 
un comité de recepción ese día. 
iSabemos que se han pedido algunos 
palcos para la función de gala. 
Los que quedan podrán adquirirse 
en las oficinas de la Sociedad hípica, 
Cuba 33. 
Mañana jueves séptimo día de ca-
rreras. 
Hemos recibido escrito en una tar-
jeta pastal el siguiente reto que copia-
mas literalmente: 
''Se desea saber de t r ^ miembros de 
la Guardia Eural. buenas jinetas, que 
se atrevan á montar los caballos de pu-
ra sangre y quieran discutirles una 
medalla á tres oficiales del ejército 
americano. 
Comisiónese á uno que se entienda 
con el licenciado Mario Díaz Trizar, en 
Empedrado 5, de 9 á 10 de la ma-
ñana. ' ' 
La idea nos pareee excelente y mu-
dho celebraríamos que ese match se lle-
vara á término. 
MANTTEIJ L . DE LINARES. 
BASEBALL 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de ayer 
EL juego de ayer correspondía por 
ley al club "CincinnahV' pero el po-
der Judicial representado por Ma-
nuel Martínez, se opuso á ello, al ex-
tremo que no ilogrando hacenle perder 
el "ma tch , " consiguió que éste que-
dase empatado en la novena entiada, 
y suspenderse por obscuridad en la 
siguietnte. 
Mr. Dubuc estuvo superior en el 
¿ ;box" hasta el sexto " i n n i n g " en que 
dominó á los terribles "batsmen"' d:-l 
" A'lmendares." pero desde este mo-
mento en adelante, se puso demasiado 
nrvioso por 1as decisiones de Manu •' 
Martínez, pues casi entregaba la bola 
á los almendaristas para que hicieran 
de ella el juguete de la tarde. 
En la novena entrada ya no pudo 
Dubuc aguartar más, y 'le ent regó .!a 
dirección del juego á Spade, que jugó 
dos " inn ings , " cuando el desafío es-
taba casi perdido. 
(El " m a í e h " .n sí fué el más malo 
de la serie, pues fueron muchos los 
errores que se cometieron por parte 
de uno y otro bando. 
E l "General Sagua" lució el hon-
roso uniforme de d-a novena azul, sen-
tado en el banco de los suplentes. 
E l resultado del juego fué e.l si-
guiente: 
CIJSCINNATI 
V. C, | | A. E. 
T^obert, 3b. . . 
Koblitzell . 2b. 
Mac Lyean, I b . 
Mitchell. I f . . 
Hullwist, ss . . 
Pearse, c. . . . 
Spade. ét. y p. 
Campbell, rf . . 




Totales. . . 35 6 
A L M E N D A R E S 
6 30 14 3 
V. f. B. B. A, E. 
A. Marsans. r f . • . . . . 3 1 1 2 1 0 
R Valdés. If. , 1 2 0 3 0 0 
G. González, c 4 0 0 r, 2 0 
R García, Ib 8 0 1 IR 1 2 
R Almeyda, 3b 4 0 1 0 2 l 
H Hidalgo, cf S 0 0 1 O O 
A Cabrera, SP 5 1 1 1 B <> 
A. Cabañas. 2b » 2 1 2 6 0 
A. Ortega, p 2 0 0 O 3 X 
J . Muñoz, p 3 0 1 0 0 0 
Totales. . . 36 6 7 30 20 4 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Clnclnnatl: . , 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 — 6 
Almendares: . 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 —.6 
R E S U M E N 
Two baggrer: Cabañas 1. Muñoz 1. 
Stolen bases: Hoblltzell. Hullwist. 
Sacriflce hits: Hullwist . Cambell 
Double play: Ix»bert. HobUizell y Mar 
T.ean: HoblitzelJ y Mac Lean; G GonzíLlez 
v García. 
Struck outs: por Dubuc 5. por Spade 1, 
por Ortega 2. por Muñoz 1. 
Bases por bolas: Dubuc 7. Spade 1, Ortega 
2, por Muñoz l . 
Kn three strikes: Cabrera 2. 
Hits dados fi. los pitches: á Ortega 6, en 
7 innings. A Muñoz 0, en 3 innings á. Dubuc 
6 en 8 y 2|3 innings y & Spade 1 en 1 y 1|3 
jnning. 
Quedado» en bases: del Almendares 9, del 
Cincinnati 4 
Tiempo: 2 horas 30 minutos 
Umpires: M. Martínez y Benavides. 
Score: Conejo. 
Ultimo desafío del "Cincinnati" 
Esta tarde se efectuará un desafío 
extraordinario entre los clubs " A l -
mendares" y "Cinc inna t i " con una 
importante apuesta, pero antes de 
erriipezar el desafío, ŝ  efectuará un 
" f i e ld d a y " en el siguiente orden: 
Garerras alrededor del diamiante. 
Carrera á primera, después de uo 
bunt. 
Competencia de fongueo. 
Tiro rio Cateher á un blanco (de 
cartón) en segunda. 
('•arrera de -cien yardas. 
Comneteneia de t iro largo desde 
el Outfield. 
Competencia de tiro acertado des-
de e: Outfield. 
Para constituir el Jurado que ha 
de discernir la victoria y medir el 
tiempo donde esto sea menester, han 
sido designados los señores Rafa?l 
Conté, Ben Kinney capitanes Moré y 
•Silva. Pepe Strampes y Víctor Mu-
ño?.. 
•El desafío empezará á las 3 p. m. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
E l Club " K e y W e s t " 
En esta semana llegará á esta ciu-
dad el club " K e y West." para jugar 
tres desafíos, con :as clubs " F e , " 
"Almendares" y "Habana." en los 
días sábado, domingo y lunes, res-
pectivamente. 
Después pasará el "Almendares" á 
Key West á jugar dos desafíos, para 
estar aquí el sábado 19. con objeto de 
trasladarse á Matanzas á celebrar el 
primer juego de Champion. 
Alberto Azoy 
Por conducto autorizado he sido in-
formado de que hasta ahora no hay 
nada de cierto de que Alberto Azoy se 
encargue de la dirección del club 
"Matanzas." 
"Prangipane" también desmiente 
hoy la noticia, que dice le fué sumi-
nistrada por un ".pía.ver" inscripto en 
ea club "Matanzas." 
Y por hoy basta. 
RAMÓX S. D E MENDOZA. 
EN EL FRONTON 
Sí. señor. Eseoriaza estuvo hecho 
una fiera en el primer partido que se 
jugó ayer noche en el Frontón Jai-
Ala i . 
Llevaba él—Escoriaza—por compa-
ñero á Vicandi y. ambos á dos, vestidi-
tos de blanco, se fajaron con los azules, 
que en la primera mitad del partido 
parecía que iban á comerse crudos á 
sus rivales. 
Pero en esto se calentó Escoriaza. y 
comenzó á sacar como las propias rosas, 
y vino el desconcierto de los celestes, y 
el regocijo de los logreros, y la caída 
de Eibar y Salvador en el tanto 23, 
¡ ay ! para no levantarse más. 
Yo fui uno de los muchos que aplau-
dieron á Escoriaza. 
Valieron $3.50 los boletos ganadores. 
Leemos en " E l R e p ó r t e r " de Man-
zanillo que él Central "Teresa" *a 
el cual se han hecho este año grandes 
mejoras, tanto en su batey como au 
s^s campos, debe empezar á moler á 
principios de Enero y se calcula en 
80,000 sacos su probable producción. 
^También después de grandes repa-
raciones y aumento de maquinaria en 
su casa de caldera, el central "Xique-
r o " da rá comienzo á su moliendo den-
tro de la segunda quincena del pre-
sente mes de Diciembre. 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
general don Demetrio Castillo Duany. 
También á bordo del citado buque 
ha regresado de su viaje á los Estadios 
Unidos la señora Pilar Bolet de Pon-
ce de León, esposa de nuestro aprecia-
ble amigo el doctor Ernesto Ponce de 
León, médico de la Sanidad de este 
puerto. 
Sean bienvenidos. 
V a l o r e s de i r a v e s i i 
Irada en la primera quiniela nos pu-
so de manifiesto lo que ya sabíamos to-
dos: que en eso de hacer seis tantos rá-
pidamente no le gana nadie. 
i Cómo la jugó el pollo! ¡ Canela f i -
na ! 
Los que apostaron por él, cobraron 
por cada boleto $4.90. 
Plácala y Lizarraga — eon unifor-
mes blancos — jugaron el segundo — 
partido á treinta tantos. — en contra 
de Leceta — y Echeverría. Entraron— 
los pollos azulosos — pegando á sus 
contrarios; — y todo el mundo dijo:—• 
"Se llevarán el gato — al agua los azu-
les." — Y sí se lo llevaron. 
Porque el maestro Leceta estuvo bue-
no, bw)io de verdá, verdá y pegó mu-
cho y cosechó infinitos aplausos. 
Muy seguro y fuerte cual de costum-
bre, vimos á su compañero Echevarría 
que ha resuelto el problema de devol-
ver pelotas indevolvibles. \ Bravísimo, 
bravísimo! 
Y sería un injusto si no confesara 
que Macalita hizo todo lo pasible por 
ganar, consiguiendo ponerse al lado de 
las azules en el tanto 12 y en el 14 más 
tanle; pero Lizarraga estuvo—¿cómo 
diría yo?—desgraciado, nervioso (ésta 
es la palabra) : y el partido fué más 
azul que un mediodía en los trópicos. . 
cuando no está nublado. 
Los armiños se quedaron en el tanjo 
23. 
Boletos á $3.95. 
PfcAZA DE CIEXFUEOOS 
(Revista publicada por el " D i a r i o " 
de aquella plaza.) 
•Cienfuegos. Diciembre 5 de 1908 
Aspecto del Mercado.— Continúa 
tranquilo, sin que haya apenas varia-
ción alguna en los precios. 
La zafra está encima, habiendo ya 
dado principio uno de los Centrales 
de este distrito. Hasta ahora el t i rm-
po ha sido muy favorable para la ca-
ña y la atmósfera menos húmeda en 
estas úl t imas semanas le ha dado sa-
zón, notándose esto en las cañas de 
frío, que en algunos puntos, empieza 
á echar la flor, signo seguro de la ma-
durez. 
Dado el modo de trabajar de los 
Centrales, no se puede escojer sola 
la caña madura para molerla ; eso se 
hacía en otros tiempos en que las ta-
reas eran pequeñas y no había colo-
nos; pero ahora es preciso que los cor-
tes de caña empiecen en la mayor 
parte, si n*) en todas las co'lonias, y 
como en estas hay cañas verdes y 
maduras, es muy difícil evitar que *8 
mezclen en la molienda, lo que origi-
na un notable descenso en la densi-
dad de los jugos, especialmente este 
mes y á principios de Enero, en que 
la mayor parte de üa caña no esta 
bien madura. De ahí. que al princi-
piar las tareas, el rendimiento sea 
siempre poco satisfactorio. 
No es fácíll exitar este grav^ incon-
veniente, puesto que la zafra no pue-
de extenderse á más de cuatro me-
ses, desde el primero de Enero á 30 
de Abr i l , y aún esta limitación es po-
co común, ya por las deficiencias de 
té fabricación, la abundancia de efr-
ña ó la escasez de braceros, de mane-
ra que, siempre, y aún en el caso más 
favorable, tenemos que admitir en el 
trapiche, cañas no sazonadas. Cono-
cido el mal ,se remedia en lo posible, 
sin que por eso deje de .obtenerse buen 
resultado industrial en nuestros Cen-
trales, cuando l a atmósfera ha sido 
favorable y los precios rolan alrede-
i dnr del nivel medio, que hoy so puede 
calcular entre 4.1|2 y 5 reales, á juz-
gar por el coste de producción de la 
mayor parte del azúcar que se fabri-
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Conde Wifredo. Barcelona. 
Tlmenau, Hamburgo. 
Morro Castle, New York 
Esperanza, Veracruz y Progreso. 
L a Navarre Veracruz. 
Koln? Brcmen y escalas 
Progreso^ Galveston. 
Saratoga. New York. 
Bavaria. Hamburgo y escalan 
Regina, Amberes y escalas. 
Montevideo. Cádiz y escalas. 
F Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz. 
AUeghany, Buenos Aires y esca-
las. 
Reina María Cristina, Veracruz. 
Caledonia, Hamburgo y escalas. 
Bordeaux, Havre y escalas. 
MadrileñOj Liverpool y escalas. 
E . O Saltmarsh, Liverpool 
Caroline. Havre y escalas 
Galveston, Galveston. 
Juan Porgas. Barceona y escalas 
Havana, New York . 
Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
-Esperanza, New York. 
•La Navarre Saint Nazaire. 
Bavaria. Tampico y Veracruz. 
Montevideo. Veracruz. 
• F , Bismarck. Corufta y escalas. 
Paratoga, New York. 
Reina María Cristina. Coruña. 
AUeghany, Buenos Aires y escal. 
V E N T A S : Durante la Eemana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 
NOTA dpi movimiento de azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
río Comercial D. Rufino Collado. 
JÍWS. G. M. 
Noviembre -7: 
Existencia anterior & esta 
fecha 3.087 
Id. 27: 
Entrados durante la semana 
Total existentes. . 3.087 
Exportados durante la semana 
y despacho y consumo. . . 1.500 
Existentes hoy para consumo 1 587 
G . M . 
Total recibido hasta hoy. 1.032 579 80.056 
Id exportado 1.029)579 80.05G 
Id . existentes 1,5 
Claudio. Gárate. Michelena, Munita, 
Bravo y Escoriaza se disputaron con 
mucho calor la segunda quiniela: y 
cuando al que menos tres tantos le fal-
taban, Claudio se anotó dos saques se-
guidos y para^ l fué la bebería tasada 
en $3.63. 
Y O . 
Partidos y qu nielas que juga^ 
srarán mañana jueves 10, á lai? ocho 
de la noche, en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
M e r c a d o z n o n e u n o 
CASAS D E G A K B I O 
Habana. Dbre. 9 de 1933 






tra oro español 
Oro amoricanú con-
tra piara «apañóla... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
El peso americano 
En plata Española. 
94% á 94% V . 
9(> á 98 
5% á 6 V. 
108% á 109% P. 
14 á Lfí P. 
á 5.o<S en plata 
a ó. 5 7 en plata 
á 4.45 en plata 
á 4.46 en plata 
M l á 1.1.3 V. 
COMPARACION D E Z A F R A S 
G. .M 
1!tn7 Octbre. Recibidos. 1.597.170 133.840 
1908 id id. 1.032.579 SO 056 
Diferencia en contra de la 
de 1908. . . . . . . . . 564.591 53,784 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha. . . . 8.474,000 
Remitidos fi. la Habana, Matanzas 
y exportados 8.025.000 
Existencia actual . 449,000 
Cotixaelones de In plaza i 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96' de 4*4 fi- 4T4 rs. arroba 
Azúcares de miel 83o de 3 Vi fi- 3 % id. 
Aguardiente caña de $22 fi. $28 pipa. 
Cera amaril la de |28 á |29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. ga lón . 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 19^ fi 1954 
Id. N". Tork 3 d|v de 9% 4 9̂ 4 
Id. de Madrid 8 d|v.de 3 fi. 4. 
Id. Par í s 8 d\\ de 6Vi á. 6 ^ 
Id. Habana 3 djv. fi, 
Plata española contra oro de 941/4 á 94s í . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L H A V A X A 
En la maña fia de hoy fondeCi en 
puerto el vapor americano Havana,'* 
conduciendo carga general y 173 pa-
sajeros procedente de New York. 
Poco antes de efectuar su entrada 
en este puerto, falleció á bordo el 
camarero de dicho bnqne Walter Frá -
sel, natural de los Estados Unidos y 
de 23 años de edad, á causa de una 
hemorragia pulmonar, 
Al cadáver se 1P dará sepiütuna en 
el Cementerio de Colón. 
A hordio del "Ha-vana" han lle-
garlo? los priguieiites Sms.: Sir Wil l iam 
Van Horne, presidente de la empre-
sa dM F^rrocari! Central ; don Rafael 
Mentalvo. Cónsul que fu* de Cuba en 
París, acompañado de su familia y el 
P u e r t o de l a H a b a n a 
*DQÜJ!S DE TSAV^BIA 
KNTKÁDAS 
Día 9: 
De New Vurk fn I y medir> rifas vapor ame-
ricano Hsvana capitán Kinpht tonela-
das 6S91 con carga y 173 papajero? & 
Zaldo y comp. 
Oía 8: 
Para New York vapor cubano Regina. 
Para CArdenas vapor noruego Times. 
Día 9: 
Para Sagua vapor noruego Teger 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 8: 
Para .N'eu- York vapor americano México por 
Zaldo y romp. 
12 barriles tabaco 
&62¡3 tabaco 
57 ca.iaS tabacos 
128. pacas esponjas 
500 l íos cueros 
SOL" atados madera 
1192 huacales legumbre 
Para Cftrdenas vapor noruego Times por 
L . V . Place. 
De tráns i to . 
Para Sasrua vapor noruego Tiger por L V. 
Place. 
De tráns i to . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T T T- ' « R O V 
De New York en el vapor americano H a -
vana 
Sres H. Swarlz — .T. Ferrar i — Sussi* 
Ferrar i — Paul Azbill — H . Chess y familia 
— Krnesto Ponce — Antonio Rico — E v a n -
sel ina Johnson y familia — W. Heaton — 
Ch. Doessler — J . Cook — Saimuel Gras-
boky — Leopoldo l.oeb — I^ouls Bvthiner—• 
r,oberto Me Lefn — Daniel Bacon — .1. 
Kolb — Charles Abraham — N. Stra.nss — 
R . Sicbel — J . Bucke — Charles Mamner — 
W. M. Gilí — Harnet M. GIU — S. Albc-rt 
Qulngley — David Glinner — J . Flood — 
Charles Cranford — Roberto Carr — Georpr^ 
O Hanton y familia — Josefina earry —-
I.ouis Otis — George "VValsb — .José Ztj^-as 
— Antonio Ponvert — Ricard bawrence — 
E , Ponvert — Fank f'rnmp y •familia — 
ESMona Grant — Alberto Parker — - F . N>-
wcll — Ch. Hartman — H . Seibring H. 
Hempelmann — K. Pierson — AV. Hathawa" 
— Mary Me Cali — J . Me Cali — Susana 
Martín — El ias Smith — Sarah l>amb — 
J . C . Pray y familia — Alberto Rivas — 
All^n Morgan — W. Morgan — J . SjuriM 
— Ch| L . Cain — M. Gaylord — E l l a Bell 
— Margaret Castle y 1 de familia — E . He-
rrek — Martha Stanley — Robert West — 
IClIa Krank — Alejamlro Alien — J . Shafcr 
— Id Filzgerald — Demetrio Castillo Dua-
ni — Mari Castillo — Mercedes Montalvo 
— Rafael Montalvo — Mercedes Montalvo 
— Asuncin Gener — Pilar Ponce de I^eón y 
familia — Leoncio Izquierdo — Gabrieik 
Cardona y familia — Blanca Barris — Igna-
cio Lazaga — Francisco Arredondo — L o -
renzo Morales —.Guil lermina Morales—Ade-
la Acosta — Louis Davezac — Franck "U'hi-
llekin — Uafael Martínez — Abelardo Mar-
t ínez — María Teresa Fontanals — Fernan-
do Fontanals — Isidro Fontanals — José 
Gonzfilez — Carlos Montemar — Diego Mon-
temar — .losé Puiido — Charles Jac — A. 
Nihoul — Louis Helden — W Lynch — Ro-
bert Suermon — S. Cliateuvicux — Clifford 
Chamberlain — Frank Warner — Me War-
ner — M. Rodríguefl — George Me Cellan 
— F . Miller — George Henry — .(ames F u -
rey — Wil l iam Krepp — Li l ian Krep — W . 
Grlffith — Ch. Fiéld — J . Hughes —Neme-
sio Hevia — Antonio Morales — Ramiro 
Pedroso — Octavio Reyes — Joaquín Córdo-
v a — Guadalupe Rodríguez — Manuel V i v a r 
— Colin Patince — J . Moir — Manuel Gfl-
mez — Miquel Cuevas — Ricardo Salomón 
— M . Bel inka — Evaristo Mendoza — A l -
•«n Bush — J Donnnn — J . Smith — A n -
tonio Castro — G . Prego — Juan Yebra — 
Antonio Dtaz — Saturnino Arena — F r a n -
cisco García — Federico Reyes — Francisco 
Vega — Pedro Rodríguez — Migue Segura 
— J . Smith — Manuel Mendoza — Manuel 
G o n z á b z — George Daunberg — Margarita 
Ferraire . 
Empresas l e 
A S O C I A C r O N M A D R I L E Ñ A 
D E L A 
I s l c i e l © O x i / t o a , 
CONVOCATORIA 
De ordon del Sr Presidente se convoca 
fl los Sres. Asociados & Junta General ordi-, 
naria, que se celebrarfi el 13 del corriente 
A las 2 de la tarde en el domicilio social 
Monserratt 13". altos; para tratar de elec-
ciones reglamentarias y comis ión de acciu-
nes. 
Habana 7 de Diciembre de 1308 
E l Secretario Interino, 
A. M. Alvaro nniiin». 
C. 4030 5t-9-]d-l3 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con objeto de dar cumplimiento á lo que 
dispone el Artículo 46 del Reglamento So-
cia se convoca á los señores asociados para 
celebrar Junta General preparatoria de 
Elecciones & las siete,y medía de la noche 
del domingo trece del corriente en el Salón 
de Fiestas del Centro y se advierte que la 
.liinta conocerá y resolverá lo que estime 
procedente sobre las renuncias presentadas 
por alsrunos señores Vocales y Suplentes y 
sobre la falta de asistencia á las Sesiones de 
Dirertiva de otros seflores Suplentes y Vo-
cales 
í?^ bai-p presente que según dispone el 
inripo cuarto del Artículo once de los E s -
tatutos es requisito indispensable para asis-
tir á la Junta la presentac ión del r«cibo del 
mes en etjtSO. 
L o que de orden del Sr. Presidente se pu-
blica para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, Diciembre 7 de 1908. 
E l Secretarno. 
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H a b a n e r a s 
No dispongo hnrvr d^ gran espacio 
para tratar extensamente los asuntos 
que hay pendientes. 
Comenzaré por la soirSé que para 
celebrar los días de la distinguida se-
ñora Concepción Huidobro de Valdi-
via, tuvo efecto anoche en su residen-
cia de la calle de Virtudes. 
En aquella casa se reunió un grupo 
escogido de- familias para acompañar 
á la festejada en fecha tan simpática. 
Ta lo digo antes, dispongo de redu-
cido espacio, que forzosamente me iha 
de impedir ser .estenso. 
La soirés resultó en extremo simpá-
tica., y la animación estuvo latente 
hasta, su terminación. 
El octeto Rojas fué el encargado de 
interpretar el programa bailable. 
El Barn Dance, el típico y pintores-
co baile, recién importado, se bailó por 
un grapo de parejas tan simpático co-
mo este: 
Corina Azcue j 
Lorenzo Angulo; 
Hortensia Marágliano y 
Pepito Pagés; 
Nena Rivero y 
Manolín Hierro; 
Serafina Valdivia y 
G-onzálo Aróstegui; 
Margot de Cárdenas y 
Miguel Arellan o; 
Nena Villageliú y 
Pedro Fenmndez de Castro; 
Adolfina Valdés Cantero y 
Juanito M'artínez. 
Las señoritas vestían todas el traje 
de aldeana. 
En la terraza, fué bailado el Barn 
Dance. 
Un grupo de damas anotaré. 
Señoras: Raquel Andux de Rojas, 
Carmela Nieto de Durland, Chea Ha-
mel de Aguilera. Nina Cantero de Gar-
cía Castro, Lila Alvarez Insua de Her-
nández Catá, Angel i t a Casuso de Mu-
ñoz Bustamante, Josefina Blanco de 
Aven daño. Patria Tió de Sánchez de 
Fuentes. Nina Cantero de García Cas-
tro. Josefina Azcúe de Villageliú. Car 
men Cabello de Betancourt, Rosalía 
Malpica de Ponce de León, Pepilla 
Duany de Fuentes. Virginia Catalá de 
Zamora, Eugenia Herrera, viuda de 
Cantero; Adolfina. Vignau de Cárde-
nas. María González de la Vega de Al-
varez. Esperanza Cantero de Ovies, 
Típnriette Wasilowska de Cabello, Ca-
ridad Man rara de Horstmann. 
Las lindísimas señoritas Emilia Ra-
mírez,. Pepa Vignau y Lolita Herrera. 
En el intermedio de la primera á la 
s-ecrunda parte, los invitados pasaron al 
comedor, donde fueron obsequiados con 
un riquísimo huffe-t. 
Lns esposos Huidobro-Valdivia ayu-
dados por su graciosísima hija Serafi-
na, atendieron á sus amistades de ma-
nera cortés y delicada. 
* 
* * Celebra esta noche su beneficio, el 
notable actor dramático, señor Luigi 
Carini. primer actor y director de la 
Compañía Tina di Lorenzo. 
El pedido de localidades ha sido nu-
meroso, fiel exponente de las simpatías 
de que disfruta entre nosotros el gran 
actor. 
Irá á ascena el intenso drama de 
Sudermann: L'Onore, uno de los ca-
polavoros del beneficiado. 
El vapor Ha/vctna, llegado hoy de 
New York, nos ha devuelto las siguien-
tes personas: 
Sir William Van-Horne, el opulen-
to cabalero. 
El señor Rafael Montalvo y su es-
posa é hijos. 
El señor Demetrio Castlillo Duany, 
Jefe del Presidio de la República. 
Bl distinguido matrimonio señor Isi-
dro Fontanalls y su señora María Te-
resa Herrera. 
Y el conocido joven señor Ramiro 
Pedroso. 
Bienvenidos! 
Santa Leoca 'ia. 
Una señorita del gran mundo haba-
nero, bella y adorable, celebra hoy sus 
días. 
Su nombre, un poema de dulces en-
cantos: Leocadia Valdés Fauly. 
Reciba mi cordial felicitación. 
P t̂a noohe se efectuará la inaugura-
CÍÓD del Circo de Pubillones en su her-
mosa tienda de Prado y Animas. 
Toda la compañía que presentó en 
el Nacional trabajará hoy. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. 
A R M A N D y HXO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. 6348. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
o 8 482 alt t30-20oo 
Además, se exhibirá la gran colec-




Ayer celebró sus días la joven y gra-
ciosa señora Conchita. Alonso de Acea. 
No es tarde para enviarle mi felici-
tación. 
* 
Mañana jueves, contraerán nupcias 
en la Iglesia del Cristo, la interesante 
señorita Catalina Díaz y Martínez, y 
el apreciable joven señor Julio R. 
Muzio. 
A las 9 de la noche. 
* * * 
Terminaré consignando el lamenta-
ble accidente ocurrido al distinguido 
caballero señor Pedro Arango y Man-
tilla, al caerse del caballo que montaba 
en su finca de Artemisa. 
Afortunadamente las contusiones 
sufridas no afectan gravedad. 
En la Habana se encuentra el señor 
Arango desdi» hace dos días. 
Hago votos por su rápido estableci-
miento. 
M I G U E L ANGEL MENDOZA. 
FRAZADAS CASI REGALADAS 
blancas y color, lana y algodón en 
" L e P r i n t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA. 
E n l a C a s a 
d e B e n e f i c e n c i a 
El próximo día 13 se inaugurará 
en la Casa die Beneficencia una tom-
bolo de ropa interior hecha por las 
asiladas, vendiéndose la papeleta á 10 
centavos. La inteligente y bondadosa 
Sor Rita, que tiene á su cargo la sec-
ción de ropa interior, es la organiza-
dora de dicha rifa benéfica, llamada 
á obtener un felicísimo resultado. 
Secunda animosamente á Sor Rita 
en ios preparativos de la tómbola, la 
señorita Herminia Fontrodiona, á cuya 
iniciativa y á cuyos desvelos se deberá 
también el éxito que alcance un acto 
tan simpático, encaminado principal-
mente á contribuir al sostenimiento de 
la infancia desvalidia. 
Esperamos que nuestras damas, 
siempre generosas,. siempre caritati-
vas, visiten la Casa de Beneficencia 
durante los días que perrhianezca 
abierta la tómbola, correspondiendo 
así á los plausibles esfuerzos de Sor 
Rita y de la señorita Fontrod'ona. 
tor de la Compañía, Luigi Carini, 
quien ha de ver la alta estima en que 
se lo tiene, contemplando el teatro lle-
no. La obra escogida por el beneficiado, 
es L'onore, de Suderman, el autor de 
Magda. 
HOY, MIERCOLES 9 
Gran función extraordinaria en Ifonor y á be-
neficio del primer actor y director de la 
Compañía L U I G I C A R I N I . 
I L C U O R E R I Y E L A T O R E 
l i m e s teatrales 
E N P A Y K E T 
ODETTE 
Casi todos ios dramas de Sardou son 
interesantes y conmovedores, aunque 
las más de las veces pequen de efectis-
tas; pero aun. al lado de los brocha-
zos que se complacía en dar el drama-
turgo, se advierten pinceladas de mano 
maestra. 
Odetie comienza bruscamente y con 
mayor brusiquedad se comporta el 
Conde de 8t. Ckm^nt en la escena don-
de advierte la infidelidad de su esposa: 
no se comporta como un aristócrata, 
sino como un cochero, y es este uno de 
los brochazos á que antes nos refería-
mos; pero en cambio, qué hermosa es-
cena la del Conde y Odetie en el ter-
cer acto y la de esta última y su hija 
en el cuarto y último. 
La situación no puede ser más emo-
cionante, ni encontrará intérpretes su-
periores á Tina di Lorenzo. No es nue-
vo esto, porque tratándose de escenas 
que pinten el amor maternal en todas 
sus manifestaciones, la genial actriz es 
siempre admirable: sólo una buena ma-
dre en la vida real es capaz de ex-
presar de tal modo en la escena tan 
sublime afecto. 
Brillantemente terminaron anoche 
las funciones de abono: O de f te fué in-
terpretada á la perfección por la com-
pañía, brillando con luz propia junto 
a] —Tina, las Estrellas Orossi-Cari-
ni y Ristori. rubia como los ángeles la 
una, trigueña como las madonv/is del 
Tizia.no la otra, y ambas encantadoras 
artistas que gozan de la estimación del 
público. 
Esta, noche será un acontecimiento 
el beneficio del primer actor y direc-
É M P B E S A : Homedo, Martínez T Ca. 
GR AJÍ SAI.OX MODELO 
P R I N C I P E A L F O N S O 1> 
(Frente a l Parque de l a India) 
Estreno de Pel ícnlas diarias 
Entrada y luneta. 10 cts. 
C. 3790 30-19N 
CRONICA BE POLICIA 
ROBO DE PRENDAS 
Durante la ausencia de doña Ana 
Betancourt Manduley. vecina de Ani-
mas número 20. penetraron en su do-
micilio, robándole de sus escaparates 
prendas de oro y brillantes valuadas 
en más de mil quinientos pesos. 
La señora Betancourt Manduley, in-
formó á la policía, que al ausentarse 
de su domicilio, dejó allí á sus pa-
dres y una criada, pero á los pocos 
instantes salieron aquellos, quedando 
entonces sola dicha criada que se nom-
bra Lina Ruiz. 
Esta ultima al terminar sus queha-
ceres, cerró la casa y entregó la lla-
ve á la morena Francisca Facen da, 
quien á su vez lo hizo á otro criado 
de la casa nombrado Francisco. 
La puerta de la casa fué encontra-
da abierta sin señales de violencia. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia, ante cuya auto-
ridad se hizo comparecer á Lina Ruiz 
y Francisca Facenda. 
DETENIDO POR ROBO 
Por- el vigilante de policía número 
1059, fué detenido en la calzada de 
Belascoaín esquina á San Rafael, en 
los momentos que introducían en un 
coche de plaza un saco con varias pie-
zas de géneroSj e.l 'blanco José Torres 
Martínez, (a) "<^iribilla,'' el oual aca-
baba de sustraerlas del estaiblecimien-
to de ropas situado en el número 73 
de la ya mencionada calzada^ 
Lo. hurtado consistía en ocho pie-
zas de géneros valuadas en 38 pesos. 
El detenido ingresó en el vivac, pa-
ra ser presentado hoy ante el señor. 
Juez correccional del distrito. 
MALTRATO DE OBRAS 
El blanco Angel Valdés Ruiz, ve-
cino de Obrapía 50. se presentó en 
la cuarta Estación de Policía acom-
pañado del menor Ramón López Ru-
bio, de 9 años de edad, después de ha-
ber sido asistido en el centro de soco-
rros del primer distrito, de hiperhe-
mia, situada en la cara externa en la 
región traquial, lado izquierdo, de 
pronóstico leve. 
Refiere dicho menor que estas lesio-
nes se las causó el blanco Enrique Al-
varez. dependiente del café " E l Con-
tinental," calle del Prado esquina á 
Dragones. 
El Alvarez negó la acusación, y la 
policía dió cuenta de lo sucedido al 
juzgado competente. 
CON UNA CABILLA DE HIERRO 
Habiendo sido conducido á la déci-
ma estación de policía el blanco Juan 
M. Alvarez Ríos, acusado por don Ma-
nuel Trelles Fernández, conductor de 
un tranvía eléctrico, de haberse ne-
gado á satisfacer el importo del pasa-
je, al salir ambos de la. estación y al 
llegar á la calzada del Cerro esquina 
á Palatino, el Alvarez Ríos agredió 
con una cabilla de hierro al Trelles, 
causándole una lesión grave en la na-
riz. 
Ríos fué detenido y después de pres-
tar declaración en el juzgado de guar-
dia, ingresó en el vivac. 
EN UN CAFE 
Alonso Fernández García, dueño 
del café situado en Infanta y San Jo-
sé, denunció á la policía que Sabino 
Suárez Sánchez, se presentó en su ca-
sa con otro pidiéndole dinero para ju-
gar, y como no Je dió, le agredieron 
á bofetadas y silletazos. 'Causándole 
lesiones leves y rompiéndole botellas 
y otros efectos del establecimiento que 
aprecia en diez pesos. 
VIAJE INTERRUMPIDO 
En la estación de Villamieva fué 
detenido ayer en los momentos de to-
mar el tren para dirigirse á un pueblo 
del interior de la Isla, el blanco José 
García Estevez. el eual era acusado 
por don ('ándido Várela, vecino de 
la calzada del Monte número 347, de 
haberle hurtado de su habitación, cu-
ya puerta fracturó, la suma de cinco 
centenes y seis pesos plata. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del señor juez de guardia. 
INFRAGANTI 
La señora doña Josefina Bolio. ve-
cina de Zulueta número 36, sorpren-
dió ayer al blanco Rafael Rodríguez 
Castro, vecino de Regla, en los mo-
mentos que estaba registrando los 
muebles del inquilino don Agustín 
Montóte. 
Detenido dicho individuo se le ocu-
pó un manojo de llaves y cierta can-
tidad de dinero, que le robó al por-
tero de la casa. 
El señor Juez de Instrucción del Es-
te, ante cuya autoridad fué conduci-
do el detenido, lo remitió al vivac 
por todo el tiempo que dispone la ley. 
CIRCO PpiÍLONES 
SITUADO EN PRADO 
ESQUINA A ANIMAS 
Espaciosa y elegante tienda 
d e o t j x n p a ñ a . 
Tnaug-ura.cJ6n hoy miérco les 9. con toda la 
gran Compañía y exhibic ión de las fieras 
Función todas las noches. Viernes Día de 
Moda. Sábados m a t i n é e s extr¿.ordinarios 
Domingos y festivos, también m a t i n é e s con 
regalo á los nlfios. 
Veánse los programas 
Payret.— 
La función que ofrece esta noche la 
Compañía de Tina di Lorenzo, es en 
honor y beneficio del primer actor Lui-
gi Oarini. 
Se pondrá en escena el drama en 
cuatro actos de -Sudermann, L'Onore, 
tomando parte principal en su desem-
peño la eminente Tina di Lorenzo. 
La sala de Payret será esta nodhe el 
punto de cita de nuestro mundo ele-
gante. 
Pubilloneg.— 
A las ocho y media inaugura esta 
noche su segunda temporada en el her-
moso cifeo levantado en Prado y Ani-
mas. 
Xo ¡hay que decir que el popular y 
querido empresario no omitirá sacrifi-
cio alguno á fin de traernos las nove-
dades más salientes que puedan con-
tratarse en Nueva York y complacer de 
.nse modo al favor creciente que el pú-
blico le dispensa. 
Esta noche debutará el domador Fe-
rrari con su colección de fieras, leones, 
tigres, panteras, osos, leopardos, hie-
nas, etc.. una completa me7M<gerie. To-
da?, las fieras eístán en condiciones ex-
celente y entre los leones vienen IOP, 
dos ejemplares más hermosos que exis-
ten en Norte América. 
Después vde Ferrari "vendrán los 
Lowandes, el acto de los automóviles y 
cuanto bueno se exhiba en los Estados 
Unidos. 
En esta temporada habrá viernes de 
moda con regalos para las damas y 
matinées los domingos con juguetes pa-
ra los niños. 
El entusiasmo que reina por asistir 
esta noche á Puíbillones es grande y por 
lo tanto recomendamos vayan tempra-
no á comprar localidades. 
Cine-Parisién.— 
Esta simpática empresa cinemato-
gráfica anotó anoche un brillante éxito 
lie taquilla, pues tenía todas las locali-
dades vendidas. En la primera tanda 
tuvo que retirarse mucho público que 
ayer no pudo conseguir entrada. 
Para .esta noche se anuncia la exhi-
bición de varias películas nueva y re-
prise de las lindas que se proyecciona-
ron ayer. 
El terceto francés gusta, más cada 
noche y en justicia hay que decir que 
toca admirablemente. 
Partícula.— 
¡Cállate ya! No quiero estar oyendo 
tu mentida pasión constantemente, 
pues me excita la sangre y me provoca; 
porque aunque el abanico Ta cubriendo 
la risa mSjs burlona de tu boca; 
tus ojos dicen ló que el alma siente. 
Benjamín Gurda . 
TAL T I T E A F M 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a o i a s y s s d e p i a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRA.L. Aguiar y Ofctrapia. 
26-15N. 
I Pobredtó . I — 
La. esposa de un rico comerciante 
neoyorquino ha solicitado el divorcio y 
pedido cien mil pesos al año para ali-
mentos, alegando que con veinticinco 
mil que le dá su marido, la vida ma-
trimonial es imposible. 
Los tribunales deberían fallar á fa-
vor del marido obligando á éste á que 
le dé á la mujer.. .100 pesos mensuales 
solamente. 
T si ella quiere, que coma de canti-
na. 
Concierto.— 
En el Malecón :por la Banda, d^ Ar-
tillería el miércoles 9 de Diciembre 
de 1908, de 8 á 10 y 30 p. m. 
Marcha Militar Kueva E r a . Esteban Ro-
árfg'.iez. „ , „ , , 
Overtura 1812, P. Tsohalke-wsykk 
Retreta Aiiatriacu, K41er Bále . 
In lover's lañe (Tone. poem). Pryor 
A Chant san» parole», P. TscháikeTTíky. 
B." L a Manola (Serenata Españo la ) Ei lem-
ber _ 
SelT.ción de la ópera Pauate, Gounod. 
Danzón L a s Brlbonaa, "Urbano del Castillo, 
Two Step Lout and Won. G A. Oarl. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAIJ.— 
Presentación del transformista Don-
nini y del trío Giordani. 
Función corrida. 
PATRET. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Gran función extraordinaria en ho-
nor y k beneficio del primer actor y 
director de la compañía, Luigi Carino. 
Se representará el drama en cuatro 
actos de Sudermann, L'Onore. — Ter-
minará la función con I I Cuorc Bivc-
latore, dicho por Carini. 
A L B I S U . — 
Compañía d« Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: La ¡Carne 
Flaca. — A las nueve: La. BepúhJica 
del Amor. — A las diez: La Gran Via. 
TEATRO E S M E R A L D A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — No hemos recibido el 
programa. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
ACTUAL ID ADBS.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn« 
ción por tandas. 
TIRCO DE PÜBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras. — Prorama variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tam 
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
estreno del saínete cómico-lírico titu-
lado La Dicha de un Asturiano. — A 
las nueve v media: Los Tres Frailes. 
C. 3782 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lmcas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungría. Sr. J . P. Bern-
des. Cónsul General, Ouba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr, L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr, Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chi.le-«eñor José Fernández López. 
Encargado del Consulado, Industria-
174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsnl General, Reina 85. 
Costa Riodr-Doctor Emilio Mathen. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cul-
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. P. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
E L J E R E Z A N O 
D« moda, y de moda, como es consiguien-
te, por ser donde mejor se cocina y tener 
la nevera mejor surtida de aves y mariscos 
que todo Restaurant 
MI grentecita (iel campo no olviden que 
aquí tienen BU casa en llegando & la Habana 
P R A D O 102. 
17929 1S-4T> 
I M P O R T A N T E A N U E S T R A S C U E N T E S 
Tenemos el gusto de participar á las muchas señoras que los espera-
ban, que hemos recibido hoy una nueva remesa de nuestros afamados 
Corsé fle París "C P. í la Sime" le los inoíelos 
' I M P E E I C T " V A L E I T T I I T E " Y " M A E G U E R I T E " 
Dada la demanda que de ellos tenemos, es seguro que muy pronto nos 
faltarán algnoas tallas, como nos ha sucedido en otras ocasiones. Por lo 
tanto, nos permitimos aconsejar á nuestras favorecedoras que compren 
hoy su corseí, no lo dejen para mañana. 
Soto Fernández y Ca.. S. en C. 
6 í L E P R I M T E M P S 
Tejirtos, Sedería, Confecciones y Perfumería, la casa que ofrece 
los mejores regalos. 
O b i s p o e s q - é C o m p ó r t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
NOTA: Mautlamos rauescras a quien las solicite del interior. 
C . 3920 
CORSET WARNER'S Inoxidable, rechaza la hnmedad 
P u e d e l a v a r s e c o n b a l l e n a s j a c e r o s c o n l a 
g a r a n t í a de c a m b i a r l o c o n o t r o n u e v o s i l l e g a á 
o x i d a r s e . F o r m a n u e v a . 
P a l a c i o d e H i e r r o ' 
9 
L»a c a « a q u e m á © n o v e d a d e s t i e n e 
p a r a e s t e i n v i e r n o . 
S e d a s , g a s a s , l a n a s , ¿ u i p u r e s , á f o -
n o s , g u a n t e s . 
A b a n i c o s y a b r i g o s . 
P r e c i o s c o m o s i e m p r e , b a r a t í s i m o s . 
P A L A C I O D E H I E R R O 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
S a n R a f a e l 3 1 ^ T e l é f o n o 1 2 6 0 PROOC 
Ca •Anille 
Por Vi 
España, Sr. ped 
Oónsul, ConsulaOo 130 
des. 
Espían a - señor 
Obispo 21 altos. ^ u ^Wi l l e , 
Estados Unidos . 
ñor J. Ti.. HogPi^ P/^ , ri(5a. * 
ed^do del B a ^ e o N^S 
Estados Unidos de Am¿ 
José Springer, V i c e ^ ^ 
del Banco Nacional. ' edifício 
Estados Unidos dp A ^ , ' • 
• P- Starrest, V i t c & 
to, edificio del Banco í ' SUa 
Estados Unidos de 
H. . V i c e - S r 
Genera 
Arturo Palomino, Cónsul 
Bernarza 44, (Decano) 
Grecia, Sr. Alfredo T ^ 
Cónsul, edificio del 
Guatemala, 
-o X aeí 
V o 1 ^ 
Monaco, señor Aliona V 6' 
Aguiar 92. altos. nS0 
Paraguay, Sr. A. PéT(57 pQ ., 
Cónsul General. Línea 76 
Panamá, Sr. Francisco D TÍT 
Cónsul Mercaderes 9. ' " '^Ue. 
Países Bajos. Sr " rá^r, » 
son. Cónsul ¿eneral, fe^* 
Perú, Sr. Warren E. Ha^ar, r-
sul General, Ŝan Ignacio 82 ^ 
Portugal, Sr. Leslie Pantín tú 
l Consulado 142. 1 Con' 
Rusia, Sr. Regino Truffin M 
.1, edificio del Banco Nacional 
República del Salvador &%' A 
pacha en Prado 96, pJr Alfredí 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Carlos Arnoldson Ok 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Baleells, CKn. 
i , Amargura 34. 
^Venezuela-señor Manuel Aballí. Be. 







Distrito Sur. — 3 varones blancos 1* 
turales. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte —: José Otero con Ser», 
riña Cruz. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.— María Luisa Mendlo. 
la, 55 años, Cuba, Vapor La Navarre, Mal 
de de BrigM. 
Distrito Sur. — Dolores Castillo, 4í 
años, Reina 34, Bronco neumonía; Asun-
cin Valdés. 40 años. Habana, Vives 41, 
Tuberculosis. 
Distrito Oeste.— José Alfonso, 57 años 
Soledad 10, Tuberculosis; José iMiró, 82 
años, España, Concha 33, Debilidad seni!; 
Josefa López, 74 años. Monte 347, He-
morragia cerebral; Camilo Revira, n 
años, Velázquez 12, Tétanos trigore; Josí 
Pazos, 43 años, España, La Benéfica, Em-
bolia; Antonio Cortiñas, 30 años. La Be-
néfica, Tuberculosis; x\na Iglesias, M 
años, Zequeira 43, Oclusión intestinal; 
Clara Mora, 68 años, San Francisco E, 
Hipertrofia del corazón; Mar'a Luisa Can-






C l í n i c a s i f i l iográñca 
L E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la ineper.oión del Dr. Torres MaW. 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 3969 ID, 
Liberales v Conservato 
están eouformes en que el Licor di 
Brea del Dr. González es el mep 
pectorai, el mejor depurativo y e 
mejor tónico. Gura catarros, ^s, 
asma, bronquitis é impurezas de « 
sangre. , i, , -
Se veoide en todas las bo^as y * 
prepara en la Farmacia ' San J*» 
calle de la Habana esquina a L-am?* 
rilla.-'-Habana, 
C. 3964 
™. «JUNANDO Sgl 
C A T E D R A T I C O D B I*A U N l V & B ^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NABIZTOIDOa 
NEPTTOO 137. DE ^ 
Para enfermos pobres, de 7 ^ 
Nariz y Oidos. ̂ Consulta3 J ^ ^ 
Des en el Hospital Mercedes lo^ ^ 
miércoles y viernes a las o uc 
Sana. 
KIOSKO fa 
E n punto céntrico c ^ ^ c W 
tal se cede un local 4e « q u ^ ^ 
instalar un kiosco «a^011 
Habana ana. i^ZÍ ^ ^ i i I 
A L B E R T O W A B í L » -
A b o r d o y,^r,H0flbtB.r 
ConsultiJX'w 6 11 y de 2 á 4. H 
a p 7 r a t o d e c a R b 5 
Se vende uno de $ % i 8 t r . < ^ 4 | l 
Informan en esta AQ" 
A .rer"T'Ariíe' 
A T f W f í T ^ casi esq-V'n.acor sU **c b^So^ocal * * * X ^ P * ¿ f S ¿ l es propio para rasa af f Trriz su i" ti 
quier otro comercio 1 
A m a r g u ^ - S 
A Pec ios razouaolcs^ Btf j li 
lueto 82. «ntr» T « m e -
c. 39i 4 -^ftor»^. 
Sombreros par» ^ ¡¿pg. t 
Se hacen de t o ^ S üliiijf 
casa garantiza • dc pon 
competenrla F i Ig1" .5 
esquina á Angeles. 
J7843 
r,„ v Obrapía. T-?1*1 ^ ^ 
17653 ^ íerí(,í"' fiI-<> 
ímpren*- r 
XenJente **c7 
